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Tilastokeskus julkaisee liikenteen yritystilaston^ 
vuodelta 1982. Se on laadittu samoin perustein ja peri­
aattein kuin vuoden 1981 tilasto.
Liikenteen yritystilasto1* on jatkoa liikenteen eri 
toimialojen tasetilastoille, joita on julkaistu vuosilta 
1961 - 1973.
Käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä on selostettu 
julkaisussa "Uusitut yritystilastot", Tilastokeskus, tut­
kimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Liikenteen yritystilaston vuodelta 1982 ovat laatineet 
Seppo Lainela ja Veikko Kauranen.
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar här samfärdselns före- 
tagsstatistik för är 1982. Den har uppgjorts enligt sam- 
ma grunder och principer som 1981 ärs Statistik.
Samfärdselns företagsstatistik1* är en fortsättning 
pä den balansstatistik som publicerats över samfärdselns 
olika branscher under ären 1961 - 1973.
För begrepp, klassificeringar och metoder har redo- 
gjorts i Publikationen "Förnyad företagsstatistik", Sta­
tistikcentralen, undersökningar nr. 47, Helsingfors 1978
Samfärdselns företagsstatistik för är 1982 har ut- 
arbetats av Seppo Lainela och Veikko Kauranen.
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LIIKENTEEN YRITYSTILASTO 1982
Liikenteen yritystilasto sisältää seuraavat toimialat: 
vesiliikenne, ahtaustoiminta, huolintatoiminta, matkatoi- 
mistotoiminta, linja-autoliikenne ja puhelinliikenne. 
Linja-autoliikenne perustuu otokseen,, joka on korotettu ku­
vaamaan koko toimialaa. Muut toimialat ovat kokonaistutki- 
muksia.
Kansantalouden tilinpitoa varten tietoja on kerätty 
myös ilmaliikenteestä. Yritysten vähäisen määrän takia nii­
tä ei toistaiseksi julkaista.
Seuraavassa tarkastellaan liikenteen yritystilastossa 
sovellettuja käsitteitä, menetelmiä ja luokituksia.
T i l a s t o y k s i k k ö
Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä juridisena yk­
sikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkönä). 
Tilastoyksiköitä eivät ole valtion ja kuntien liikelaitok­
set.
P e r u s j o u k k o
Kohdeperusjoukon eli perusjoukon, jota tilaston on tar­
koitus kuvata, muodostavat vuonna 1982 päätoimintanaan lii­
kennettä tai sitä tukevaa ja palvelevaa toiminta harjoitta­
neet yritykset. Liikenteen toimialoittaiset perusjoukot on 
muodostettu ahtaus- ja huolintatoiminnassa sekä puhelin- ja 
linja-autoliikenteessä toimialajärjestöjen jäsenrekisterien 
perusteella, vesiliikenteessä merenkulkuhallituksen rekis­
teritietojen pohjalta ja matkatoimistotoiminnassa elinkeino­
hallituksen myöntämien toimilupien perusteella. Puhelin- ja 
linja-autoliikennettä lukuun ottamatta perusjoukkojen päivi­
tyksessä on lisäksi käytetty patentti- ja rekisterihallituk­
sen kaupparekisteriä sekä Sinistä Kirjaa.
T o  i m i a  l a l u o k  i t u s
Liikenteen yritystilastossa sovelletaan Tilastokeskuksen 
vahvistamaa toimialaluokitusta.11 Yrityksen toimiala määräy­
tyy sen mukaan, millä toimialalla yli 50 % yrityksen työpa­
noksesta on tehty.
1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja N:o 4, 
heinäkuu 1979.
SAMFÄRDSELNS FÖRETAGSSTATISTIK 1982
Följande branscher ingär i samfärdselns företagssta- 
tistik: vattentrafik,stuveriverksamhet, speditionsverksam- 
het, resebyräverksamhet, busstrafik och telefontrafik. 
Uppgifterna om busstrafiken baserar sig pä ett urval, som 
upphöjts att representera heia branschen. De övriga bran- 
scherna är helhetsundersökningar.
Med tanke 'pä nationalräkenskaperna har man insamlat 
uppgifter ocksä om lufttrafik. Pä grund av det ringa anta- 
let företag publiceras uppgifterna tillsvidare inte.
I det följande granskas de begrepp, metoder och klassi- 
ficeringar som använts i samfärdselns företagsstatistik.
S t a t i s t i s k  e n h e t
Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande 
eller institutionell enhet) är en statistisk enhet. Stat- 
liga och kommunala affärsverk utgör inga statistiska en-
heter.
P o p u l a t i o n
Företag som 1982 i huvudsak idkat samfärdsel, eller 
företag som understött eller betjanat denna verksamhet 
bildar Populationen, dvs den grupp som Statistiken besk- 
river. När det gäller stuveri- och speditionsverksamhet 
samt telefon- och busstrafiken har samfärdselns bränsch- 
visa populationer bildats pä basen av branschorganisatio- 
nernas medlemsregister, när det gäller vattentrafik har 
de bildats pä basen av sjöfartsstyrelsens registeruppgif- 
ter och för resebyräverksamhetens del har man anvant till- 
ständ beviljade av näringsstyrelsen. Vid förnyelsen av po- 
pulationerna har man, utom för telefon- och busstrafikens 
del, ytterligare använt patent- och registerstyrelsens 
handelsregister samt Sininen Kirja.
N ä r i r i g s g r e n s i n d e l n i n g
I samfärdselns företagsstatistik tillämpas den närings- 
grensindelning11 som Statistikcentralen godkänt. FÖretagets 
näringsgren bestäms utgäende frän inom vilken näringsgren 
över 50 procent av arbetsinsatsen"har gjorts.
1) Näringsgrensindelningen (NI), Statistikcentralen, Hand- 
böcker Nr 4, juli 1979.
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T i l a s t o a j a n j a k s o S t a t i s t i k p e r  i o d
Tilastoajanjakso on tilikausi. Liikenteen yritysti­ Räkenskapsperioden utgör statistikperiod. Uppgifter­
lasto vuodelta 1982 kuvaa yrityksiä, joiden tilikausi na i samfärdselns företagsstatistik för .1982 beskriver
päättyi 1.4.1982 - 31.3.1983 välisenä aikana. Suurimmal­ företag, vilkas räkenskapsperiod upphörde under tiden
la osalla yrityksiä tilikautena oli kalenterivuosi 1982. 1.4.1982 - 31.3.1983. Räkenskapsperioden för de fiesta
Jos tilikausi on ollut ?  12 kuukautta, tiedot on muun­ företag vár kalenderäret 1982. Om räkenskapsperioden
nettu normaalipituista tilikautta vastaaviksi. värit 12 mánader har uppgif terna transformerats sS
att de motsvarar en räkenskapsperiod av normallängd.
VESILIIKENNE (712) VATTENTRAFIK (712)
Vesiliikenteen yritykset on kerätty merenkulkuhalli­
tuksen laivanisäntäluettelosta1  ̂ sekä patentti- ja rekis­
Vattentrafikens företag har insamlats frän sjöfarts- 
styrelsens redareförteckning^ och frän patent- och re-
terihallituksen kaupparekisteristä. Suomessa oli vuonna gisterstyrelsens handelsregister. I Finland fanns det
1982 noin 420 vesiliikennettä harjoittavaa yritystä ja 1982 ca 420 företag och samfund som idkade vattentrafik,
yhteisöä, joista noin viidennes harjoitti päätoiminta­ och av dessa idkade ca femtedel huvudsakligen rederiverk-
naan varustamotoimintaa. Tilikauden 1982 tiedustelu kä­ samhet. Enkäten för 1982 ars räkenskapsperiod omfattade
sitti nämä yritykset. de här företagen.
Tilastossa on, muutamaa vähäistä poikkeusta lukuun Pä nägra fä undantag när finns alla företag som hu­
ottamatta, mukana kaikki päätoimintanaan vesiliikennettä vudsakligen idkar vattentrafik med i Statistiken. Samman-
harjoittavat yritykset, yhteensä 86 varustamoa (myös joi­ lagt 86 .rederier (ocksä nägra marknadsrederier) finns med,
takin markkinointivarustamoja), kaksi enemmän kuin edelli­ och det är tvä fler än föregäende är. Av företagen i Sta­
senä vuonna. Tilaston yrityksistä suurin osa on pienvarus­ tistiken är största delen smärederier. Det finns 45 före­
tamoja; alle 20 hengen yrityksiä on 45 kpl. Niiden osuus tag med färre än 20 anställda. Deras omsättning utgör 2,4 %
kaikkien tilaston varustamojen liikevaihdosta on 2,4 %. av den totala omsättningen pä de rederier som ingär i Sta­
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden hen­ tistiken.
kilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. Näitä varustamo­ Uppgif.ter om företag vilkas personalantal uppgär tili
ja on 20 kpl, yhtä monta kuin edellisenä vuonna, ja niiden ca hundra personer eller fler publiceras separat. Det finns
osuus kaikkien tilaston varustamojen liikevaihdosta on 20 sädana rederier, lika mänga som äret förut. Deras omsätt­
hieman alle 91 %. ning och bruttodräktighet utgör nägot mindre än 91 procent
Koko kauppalaivaston bruttovetoisuus oli vuoden 1982 av den totala omsättningen pä de rederier som ingär i. Sta­
päättyessä noin 2,2 miljoonaa rekisteritonnia, tilastoon tistiken.
sisältyvien yritysten vajaat 1,4 miljoonaa rekisteriton­ Heia handelstlottans bruttodräktighet var vid utgängen
nia. Ero johtuu suurimmaksi osaksi niistä teollisuus- ja av 1982 ca 2,2 miljoner registerton, och för de företag som
kauppayrityksistä, joilla on aluksia, mutta jotka eivät ingär i Statistiken knappt 1,4 miljoner registerton. Skillna-
päätoimintanaan harjoita vesiliikennettä (esim. Neste Oy ). den beror. tili största delen pä de industri- och handelsföre-
tag som har fartyg, men som inte huvudsakligen idkar vatten-
trafik (t. ex. Neste Oy).
1) Suomen kauppalaivasto 1983, 64. vsk, merenkulkuhallitus. 1) Finlands handelstlotta 1983, 64 :e arg., sjöfartsstyrelsen
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AHTAUSTOIMINTA (714) STUVERIVERKSAMHET (714)
Ahtaustoiminnan tiedustelu koostuu lähes kokonaan Suo­ Enkäten over stuveriverksamheten bestár nästan heit
men Lastauttajäin Työnantajaliiton jäsenyrityksistä. Nämä av medlemsföretagen i Stevedorernas i Finlands Arbetsgi-
yritykset kattavat liiketoiminnan, jonka päätoimiala on ah­ vareförbund. Dessa företag täcker heia den affärsverksam-
taus . het vars huvudbransch är stuveriverksamhet.
Tilasto on edelleen kokonaistutkimus. Siinä on mukana Denna Statistik är fortsättningsvis en helhetsundersök-
kaikki tilikautena 1982 päätoimintanaan ahtausta harjoit­ ning. Den omfattar samtliga företag som under räkenskaps-
taneet yritykset, yhteensä 45 kpl, edellisvuonna 42 kpl. perioden 1982 huvudsakligen idkat stuveriverksamhet, in­
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden hen­ alles 45 företag, föregäende är 42.
kilöstön työtuntien määrä tilikautena on noin 190 000 tai Särskilda uppgifter utges om de företag där personalens
enemmän. Näitä yrityksiä oli 10 kpl, yhtä monta kuin edel­ arbetstimmar under räkenskapsperioden uppgär tili ca 190 000
lisenä vuonna. Niiden osuus koko ahtaustoiminnan liikevaih­ eller fler. Det finns tio sädana företag, lika mánga som áret
dosta oli 81,1%. förut. Dessa företags andel av omsättningen för hela stuveri­
verksamheten var 81,1 procent.
HUOLINTATOIMINTA (715) SPEDITIONSVERKSAMHST (715)
Huolintatoiminnan yritykset on kerätty Suomen Huolin­ Speditionsverksamhetens företag har insamlats frän Fin­
taliikkeiden Liitto r.y:n jäsenluettelosta, Sinisestä Kir­ lands Speditörförbund r.fss medlemsförteckning, frän Sininen
jasta sekä patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekis-- Kirja och frän patent- och registerstyrelsens handelsregis-
teristä. Tilikauden 1982 tiedustelu käsitti lähes kaikki ter, Enkäten för 1982 ars räkenskapsperiod omfattade nästan
huolintayritykset. samtliga speditionsföretag.
Liikenteen yritystilastossa huolintatoimintaan sisäl­ I samfärdselns företagsstatistik omfattar speditionsverk-
tyy myös kuljetusvälitystä, rahtausta, laivanselvitystä se­ samheten ocksä transportförmedling, befraktning, fartygskla-
kä muuta, liikennettä tukevaa ja palvelevaa toimintaa. rering samt annan verksamhet som stöder och betjänar samfärd-
Tilastossa on mukana 115 yritystä, viisi enemmän kuin seln.
edellisenä vuonna. Tutkimus kattaa lähes kaikki päätoimin­ I Statistiken ingär 115 företag, fern fler än föregäende
tanaan huolintaa harjoittavat yritykset. Niistä suurin osa är. Undersökningen täcker nästan alla företag som huvudsak­
on pieniä? alle 20 hengen huolitsijoita on 74 kpl, näistä ligen idkar spedition. Största delen av dem är smä. Det finns
alle viiden hengen yrityksiä on 35 kpl. .74 speditörer med färre än 20 anställda, och av dem har 35 fö­
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden hen­ retag färre än fern anställda.
kilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. Näitä huolintayri­ Företag, vilkas personal uppgär tili ca 100 personer el­
tyksiä on 15 kpl; samat kuin edellisenä vuonna. Niiden osuus ler fler publiceras separat. Det finns 15 sädana speditions­
kaikkien tilastoon sisältyvien yritysten liikevaihdosta oli företag, desamma som föregäende är och deras andel av omsätt­
72,7 %'. ningen för alla de företag som ingick i Statistiken var 72,7 
procent.
MATKATOIMISTOTOIMINTA (716) RESEBYRAVERKSAMHET (716)
Matkatoimistotoiminta koostuu yrityksistä, joille elin­ Resebyräverksamheten utgörs av företag, som beviljats
keinohallitus on myöntänyt toimiluvan. Tilikauden 1982 tie­ koncession av näringsstyrelsen. Enkäten för .1982 ärs räkens­
dustelu käsitti kaikki päätoimintanaan matkatoimistotoimin- kapsperiod omfattade samtliga företag som huvudsakligen id-
taa harjoittavat yritykset, yhteensä 115 kpl. kade resebyräverksamhet, dvs inalles 115 stycken.
Tilasto on edelleen kokonaistutkimus. Se kattaa yhtä Denna undersökning är fortsättningsvis en helhetsunder-
pientä yritystä lukuun ottamatta kaikki toimivat matkatoi­ sökning. Med undantag av ett litet företag täcker Statisti­
mistot, 102 yritystä kaikkiaan. Näistä 42 on pieniä, alle ken alla verksamma resebyräer, inalles 102 företag. Av dem
viiden hengen matkatoimistoja. är 42 smä resebyräer med färre än fern anställda.
*
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Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä,joiden hen­ Uppgifter om företag, vilkas personal uppgär tili ca
kilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. Näitä yrityksiä 100 personer eller fler, publiceras separat. Det fanns
oli kuusi kappaletta, samat kuin edellisenä vuonna, ja sex sädana företag, desamma som föregäende är, och deras
niiden osuus koko matkatoimistotoiminnan myyntituotois­ andel av hela resebyräverksamhetens försäljningsintäkter
ta oli 55,7 %. var 55,7 .procent.
LINJA-AUTOLIIKENNE (718) BUSSTRAFIK (718)
Linja-autoliikenteen kehysperusjoukko koostuu Linja- Busstrafikens •rampopulat-ion har bildats av Linja-auto­
autoliitto r.y:n jäsenyrityksistä. Nämä yritykset katta­ liitto r.y:s medlemsföretag. Dessa företag täcker i det när-
vat jokseenkin kokonaan .yksityisen linja-autoliikenteen. maste hela den privata busstrafiken. Populationen har stra-
Perusjoukko on ositettu viiteen suuruusluokkaan henkilö­ tifierats i fern storleksgrupper pá basen av personalens stor-
kunnan lukumäärän perusteella. Ositteittaiset otoskoot lek. Urvalsstorleken i strata har fastställts genom Neymans
on määritelty Neymanin kiintiöinnillä. Ylin suuruusluokka allokering. Den största storleksklassen (företagets personal
(yrityksen henkilöstö >99) on poimittu kokonaan. >99) har medtagits i sin helhet.
Tilikautta 1982 koskevan otoksen määrä oli 149 yritys­ Det totala antalet företag, som ingick i urvalet för rä-
tä, mikä on runsas kolmannes koko valtakunnan linja-auto­ kenskapsperioden 1982 var 149 . Detta är en dryg tredjedel av
liikenteen harjoittajista. Otoksesta hyväksyttiin 146 yri­ alla busstrafikidkare i landet. Ur urvalet godkändes 146 fö­
tystä korotuksen perustaksi. Korotusmuuttujana käytettiin retag som bas för uppräkningen. Personalens storlek användes
henkilöstön lukumäärää. Korottaminen koko linja-autolii­ som uppräkningsvariabel. Uppräkningen tili hela busstrafikens
kenteen tasolle on suoritettu perusjoukon ja otoksesta hy­
väksyttyjen yritysten henkilökuntatietojen^ suhteessa.
nivá har utförts i förhällande tili Populationen och de upp­
gifter om personal1  ̂ i de företag som godkänts i urvalet. Upp-
Korotuksen osuus on mitattuna koko linja-autoliikenteen räkningens andel är mätt pá basen av hela busstrafikens omsätb
liikevaihdon perusteella 28,3 %. ning, 28,3 procent.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden hen­ Uppgifter om företag, vilkas personal uppgár tili ca 100
kilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. Näitä yrityksiä eller fler publiceras skilt för sig. Dylika företag fanns det
oli 28 kpl ja niiden osuus koko linja-autoliikenteen lii­ 28 och deras andel av hela busstrafikens omsättning var 44,2
kevaihdosta oli 44,2 %. procent.
PUHELINLIIKENNE (721) TELEFONTRAFIK (721)
Puhelinliikenteen perusrekisterinä on käytetty puhelin- 
laitosten Liitto r.y:n Puhelintilastoa ', joka kattaa yksi­
Som grundregister för telefontrafiken har använts Telefon- 
inrättningarnas Förbund r.f:s Telefonstatistik"^ som täcker
tyiset ja kunnalliset puhelinlaitokset. Vuonna 1982 yksi­ de privata och kommunala telefoninrättningarna. Är 1982 fanns
tyisiä, päätoimintanaan puhelinliikennettä harjoittavia det 57 företag som huvudsakligen idkade telefontrafik och tre
yrityksiä oli 57 kpl ja kunnallisia puhelinlaitoksia kol­ kommunala telefoninrättningar. Statistiken omfattar hela den
me kappaletta. Tilasto kattaa koko yksityisen puhelinlii­ privata telefontraf iken. De kommunala t'elefoninrättningarna
kenteen. Kunnalliset puhelinlaitokset eivät kuulu liiken­ ingär inte i samfärdselns företagsstatistik.
teen yritystilaston kuvausalaan. Uppgifter om företag, vilkas personal uppgär tili ca 100
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden hen­ personer eller fler, publiceras separat. Det fanns 13 sädana
kilöstön määrä on noin 100 tai enemmän. Näitä yrityksiä företag, desamma som föregäende är, och deras andel av heia
oli 13 kpl, samat kuin edellisenä vuonna, ja niiden osuus 
koko yksityisen puhelinliikenteen liikevaihdosta oli 80,5 %.
den privata telefontrafikens omsättning var 80,5 procent.
1) Linja-autoliitto r.y:n jäsenluettelo 1.5.1983.
2) Puhelintilasto 1982, Puhelinlaitosten Liitto r.y.
1) Linja-autoliitto r.y:s medlemsförteckning 1.5.1983.
2) Telefonstatistik 1982, Telefoninrättningarnas Förbund r.f.
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Tilastoon sisältyvien puhelinlaitosten piirissä 
oli vuoden 1982 päättyessä yli 1 760 000 puhelinko­
netta, 66,6 % koko maan puhelinkannasta. Kunnallis­
ten puhelinlaitosten hallussa oli vastaavana ajan­
kohtana yli 193 000 puhelinta ja Posti- ja tele­
laitoksen omistuksessa noin 690 000 puhelinkonetta. 
Yritystilastossa mukana olevien puhelinlaitosten 
keskuksiin on liitetty vuoden 1982 loppuun mennes­
sä lähes 1 240 000 tilaajaliittymää, mikä on 64,3 % 
koko maan liittymien määrästä.
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Liikenteen yritystilaston luotettavuutta arvioi­
taessa on syytä ottaa huomioon tiedustelulomakkeiden 
täytössä mahdollisesti esiintyneet,epäyhtenäisyydet 
sekä kirjanpitokäsitteistön ja täyttöohjeiden erilai­
sen tulkinnan aiheuttamat vinoutumat ja virheellisyy­
det .
Kansantalouden tilinpidon tarpeiden huomioon otta­
minen on jossain määrin heikentänyt suoraan kirjanpi­
dosta ja tilinpäätöksestä ilmenevien tietojen hyväksi­
käyttömahdollisuuksia (joidenkin muuttujien kirjanpi- 
tokonventioista poikkeava ryhmittely) sekä vaikeutta­
nut oikeellisuuden arviointia. Toisaalta tuloslaskel­
man ja taseen lisäerittelyt ja toimialalomakkeiden tie­
dot ovat lisänneet oikeellisuuden tarkistusmahdollisuuk-
Vid utgängen av 1982 omfattade_.de telefoninrättningar 
som ingär i Statistiken drygt 1 760 000 telefonapparater, 
66,6 procent av landets heia telefonbeständ. De kommunala 
telefoninrät'tningarna innehade vid samma tidpunkt drygt 
193 000 telefoner och Post- och televerket ägde ca 690 000 
telefonapparater. Fram tili utgängen av 1982 hade tili cent- 
ralerna i de telefoninrättningar som ingär i företagssta- 
tistiken kopplats närmare 1 240 000 abonnentanslutningar, 
vilket är 64,3 procent av antalet anslutningar i heia lan­
det.
RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET
Dä man bedömer tillförlitligheten av samfärdselns före- 
tagsstatistik är det skäl att beakta.de oenhetligheter som 
mojligen framkommit dä frägeblanketterna ifyllts och de 
felaktigheter som uppstätt därför att bokföringsbegreppen 
och ifyllningsanvisningarna tolkats- pä olika satt.
Beaktandet. av nationalräkenskapernas behov har i nägon 
män försämrat mö_jligheterna att använda de uppgifter som 
erhälls direkt ur bokföringen och bokslutet (nägra variab- 
lers gruppering avviker frän bokföringskonventionen) samt 
försvärat uppskattningen av uppgifternas riktighet. Ä and- 
ra sidan har resultaträkningens och balansens tilläggsspe- 
cifikationer samt branschblanketternas uppgifter ökat möj- 
ligheterna att kontrollera att uppgifterna är riktiga.
si a.
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S U M M A R Y
This publication contains the enterprise which more than 50 per cent of the personnel
statistics of transport and communications of the enterprise is engaged.
for 1982 . In this statistical survey, the The population for stevedoring, forwarding,
samé method has been used as in the earlier telephone services and bus transport were tabu­
Dsurvey lated using membership registers of organizations-,
The enterprise statistics of transport and for water transport the register of the National
communications cover the following kinds of Board of Navigation was used and for travel agen­
activity: water transport (712), stevedoring cies the list of concessions granted by the Board
(714), forwarding (715), travel agencies (716), of Trade and Consumer Interests.
bus transport (718) and telephone services The data on every branch describe the whole
(721). Data were also collected on air trans­ branch in question.
port but this data cannot be published yet. The reliability of the enterprise statistics
The statistical unit is an enterprise as of transport and communications may be affected
an independent legal entity. Neither public bv inconsistencies in filling the questionnaires
utilities of the central and local government and by different interpretations by the enterprises
nor own account workers are covered. The main 
activity of the enterprise is the activity in
of bookkeeping concepts and instructions.
1) Enterpr-iS'e Statistics of Transport -and Communications 1:981, 























Asennus- ja korjaustuotot 
Asuinrakennukset
(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja -huoneistoista 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Stevedores
Stevedoring

















Earnings from the installation and repair works 
Residential buildings
(Rents) From residential buildings and flats \ 









Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja työtulot 
Henkilövak.maksut ja kannatusmaksut avustuskassoille 
Henkilöä
Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys 




Inv.avustus ja eräiden tuotannon, inv. lvv-huoj . väh.









Change in acquisition reserve 
Acquisition reserve 
Number of personnel
Number of personnel, work contribution and income from work 
Person insurance premiums and contributions to relief funds 
Persons
Deduction because of fall in prices 
Forwarding an d‘transport 
Forwarding
Gasoline filling station activity '
Bonus issue
Investment grant and relief from turnover tax for some 
production investments 
Investment deposits in the Bank of Finland 












Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo












Kurssivoitot saamisista ja veloista
Käteisraha
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen muutos 
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus 





















Luottotappio- ja takuuvarauksen muutos 
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappiot
Lyhytaikainen vieras pääoma
Maa- ja vesirakennukset 
(Vuokrat)Maapohjasta 
Maksullinen osakeanti 





Ml* vieraat palvelukset ja konttori-, mainos*-, 
siivous- ym. tarvikkeet 
Ml, välitetyt matkapalvelukset 
Muiden varausten muutos 
Muilla autoilla




Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport vehicles 
Correction items
Interest ^
Domestic traffic by order








Exchangerate profits from receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for fixed assets 
Replacement reserves for fixed assets 




Legal compulsory social security contributions 
Legal accident insurance premiums 
Airplane tickets 
Transport and communications
Enterprise statistics of transport and communications 
Transaction value 
Specification of turnover 
Turnover
Profit(loss)from operations 
Surplus/deficit from operations 
By buses 
Bus transport





Change in reserves for bad -debts and guarantees 
Reserves for bad debts and guarantees 
Credit losses 
Short-term liabilities
Land and water constructions 
Rents of land 
New issue
Tickets and packet journeys 
Employees of travel agency activity 
Travel agency activity 
Travel agency activity 
Incl. fixed assets, purchased
Incl. acquired services and office, advertising, cleaning etc 
material costs
Incl, purchased travel Services 
Change in other reserves 
By other automobiles
Rents of non-residential buiTdings and flats 





































Myyntiin liittyvät vieraat palvelukset 
Myynti matkustajille aluksissa 
Myyntisaamiset






Other travel agency activity
Other equity/deficiency of equity
Other turnover assets
Employees of other activity
Other tangible fixed assets
Other tangible investments














Other earnings from telephone activity
Other financial assets
Other social security costs
Non-residential buildings




Other earnings from water transport
Other rents and leases
Removals
Adjustments(of the sales)
Acquired services connected with the sales 
Sales to passengers on board 
Accounts receivable
Credit and exchange rate losses on accounts receivable 
Gross sales
Specification of gross sales
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 
Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava pääoma 
Osakepääoma
Osakepääoma tilikauden alussa 
Osakepääoma tilikauden lopussa 
Osakepääoman alentaminen 
Osakepääoman korottaminen 
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Fixed assets manufactured for own use 
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of the accounting period
Share capital at the end of the accounting period
Decrease in share capital




Paketti-, seura- ja ryhmämatkat 
Paikat ja palkkiot 
Palkkamenot




Poltto- ja voiteluaineet 
Polttoaineiden valmisteveron palautus 
Poolituotot
Packet tours and conducted tours







Refunds of excise duties on fuels
Pool income
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Shekki- ja postisiirtotililuotto (käytetty)
Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille
















Tilikauden osingonjako ja osuuskorot(ehdotettu/paatetty)
Tilikauden voitto(tappio)
Tilikautena maksettu-ennakkokanto 
Tilikautena maksettu lisä- ja jälkivero 







Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tulo- ja varallisuusverot 
Tuloslaskelma




Työttömyysvakuutusmaksut ja eroraha 
Työtuntien lukumäärä
Telephone charges .debited to the account of Post and 
telecommunications >
Telephone services







Cheque and postal giro credit (used)
Cheque and postal giro accounts v
Transfers to pension funds
Transfers -to funds and making up the tax reserve 
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof
Thereof devaluation




Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Goods traffic
The Employees' Pensions Act and The Temporary Employees* 
Pensions Act
Post and telecommunication costs 
Temporary(stevedores)
At the beginning of the accounting period 
At the end of the accounting period
Dividend and interest on holdings for the accounting period 
(proposed/decided)
Profit(losses)for the accounting period 
Advance payment of taxes during the accounting period 
Surtax and after-tax paid during the accounting period 
Tax refunds received during the accounting period 
Branch of industry
Salaried employees (incl. hired management)
Salaried employees in land 
Change in operating reserve 
Operating reserve 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Income and property taxes 
income-statement
Balanced costs of research and development etc. activities 
.Employers' social security payments 
Employees 
Employees in land 
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours





















Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja kaupunkikaasu 
Vieras pääoma
Voitto käyttöomaisuuden myynnistä 











Yritykset, joiden henkilökunta > 100 tai = 100
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in devaluation of turnover assets 
Specification of turnover assets 
Turnover assets






The use of reserves or funds for paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Change in taxes receivable during the accounting period
Change in taxes payable during the accounting period
Water transport
Employees of water transport
Water, electricity, fuel, steam and city gas
Liabilities ■
Gains from sales of fixed assets 
Rents and service fees 
Rents and leases









Enterprises with 100 or more employees

!
T A U L U K O I T A
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TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1980, 1981 JA 1902 
RELATIONSTAL FÖR ÄREN 1980, 1981 OCH 1982
- laskettu, siltä osin kuin mahdollista, yritys- 
tutkimusneuvottelukunnan suosituksen mukaisesti
• beräknata, sÄvitt som möjligt, enligt fö- 
retagsanalyekommiseionens rekommendation
Erät prosentteina liikevaihdosta: 
Poster i procent av omsättning:





Käyttökate (ennen varastovarauksen muutosta) 






























Lyhytaikainen vieras pääoma 




Pitkäaikainen- vieras pääoma 








Liikevaihto / Työtunnit / . \




Rahoitusomaisuus / Lyhytaikaiset velat3'




712 714 715 716 718 721
VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HÜ9LINTA- NATKATOI- l i n j a - a u t o ­ PUHELINLII­
NE MINTA TOININTA MISTOTOI-
M1NTA
l i i k e n n e KENNE
v a t t e n t r a - STUVERI- SPE0IT1GNS- RESE6YRA- TELEFONTRA-
FIK VERKSANHET VERKSANNET VERKSANHET 0USSTRAFIK FIK
2 3 .8 62.2 45.4 48;5 ' ' 4 7 .1 44.9
2 3 .6 62.4 4«.7 51.9 4 6 .0 46.1
24.9 6 1 .0 47.9 5 0 .6 45.8 45.1
1 6 .2 1 6 . 1 12.7 5.7 18.8 43.2
13.3 13.2 10.3 3.4 ■ 18.7 40.2
11.2 15.8 9.6 5.0 . 19.8 ■ 40.7
12.2 14.4 10.4 4.2 15.3 41.5
11.4 10.6 7.3 . 2.0 15.3 38.6
7.1 1 3 . 2 8.8 3.9 ■ 16.8 ; 40.0
12.9 10.0 5 .2 2.4 13.0 38.8
9.8 9.6 4.7 2.3 13.3 37.9
5.0 9.1 5.0 2.4 13.9 37-6
0.4 1.2 2.1 1.2 1.7 1.0
0.3 1.3 1.9 1.4 1.4 1.2
0.3 0.0 1.5 1.6 '.3 1.0
-1.0 2.3 2.2 1.3 1.1 0.8
0.4 -0.6 1.5 —0«6 1.1 0 .1
0.7 1-5 1.9 —0« 6 1.7 0.2
-0.7 4.4 5.2 1.0 2.4 2.7
1.6 1.0 2.6 -0.4 1.9 0.8
2.0 4.1 3.8 1.5 3.0 2.4
3 4 .3 3 9 .1 74.7 72.4 37.5 16.6
34 .0 38.5 72.6 73.4 36.4 16 .2
3 3 .1 37.0 72.9 70.8 34.8 14.3
5 5 .3 35.7 13.0 17.9 4 1 .0 18.8
5 4 .4 36.9 15.0 18.8 41.2 10.5
5 1 . 7 37.2 15.0 19.7 42.0 10.9
10 .4 25.2 12.3 9.7 21.5 6 4.6
1 1 . 6 2 4 .6 12.4 7.8 22.4 65.3
1 5 . 2 25.8 12.1 9.5 2 3 .2 66.8
161 52 68 53 59 72
173 57 75 58 66 81
196 65 78 66 74 90
0.85 1.04 1,08 1.46 0.58 1.72
0 .9 2 1.05 1.10 1.51 0.59 1.69
1.19 1.00 1.07 1.57 0 .6 5 2.08
1) Käyttökate (ennen varastovarauksen muutosta)









2) Tuloslaskelman välittömät verot
e Resultaträkningens direkta skatter
Varausten/rahastojen käyttö verojen maksuun 
Användning av reserveringar/fonder för skattebetalnlng
Verovarauksen muodostaminen/siirrot rahastoihin 
Skattereserveringens blldning/överföringar tili fonder
5) Kirjanpidon tulos 
s Bokföringens resultat
Varastovarauksen muutos (lisäys -f, vähennys -)
—  Förändring av lagerreserv (ökning +, minskning -)
+ Muiden varausten muutos (lisäys +, vähennys -)
—  Förändring av övriga reserveringar (ökning -f, minskning -)
_ Varausten/rahastojen käyttö verojen maksuun
Användning av reserveringar/fonder för skattebetalning
+ Verovarauksen muodostaminen/siirrot rahastoihin 
* Skattereserveringens bildning/överförlngar tili fonder







+ Värderingsposter (i pasaiva)
9) Lyhytaikainen vieras pääoma ./. ennakkomaksut
** Kortfristigt främmande kapital ./. förskottabetalningar
/
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L I I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T O  1982




G S L A S K E L M 4  



























0100 M Y Y N T I T U O T O T  
F ö R S Ä L J N I N G S I N f Ä K T E R 3778.04 555.00 7  2601.01 1728.60 2212.67
0101 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 4.78 - - - - -
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT





0115 L I I K E V A I H T O  
0 M S Ä T T N I N G 3463.60 471.27 837.14 306.76 1716.20 1217.91
0129 AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT 1 ILMAN LVV!
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER/VAROR IUT4N OMSI
3)






LÖNEUTGIFTER -731.27 -230.20 -328.50 -127.47 -649.13 -442.90
0149 LAKISÄÄTEISET* PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT 
LAGSTADGAOE» QBLIGAT0RI3KA SOCIALSKYDOSKOSTNAOER -127.62 -54.05 -68.92 -23.92 -134.39 -98.78
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT 
0VRIG4 SOCIALSKYODSKOSTNAOER -4.66 -5.92 -3.27 -3.72 -2.98 -7.97
0155 VESI* SÄHKÖ* LÄMPÖ* KÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 




FÖR TOMTMARK 0.51 3.36 3.18 0.03 0.95 0.51
0157 ASUINRAKENNUKSISTA'1 JA -HUONE 1STOISTA 
FÖR BOSTAOS8YGGNADER OCH -LÄGENHETER 0.76 0.23 1.40 0.25 1.21 1.02
0156 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA 8YGGNADER OCH LÄGENHETER 17.46 3.50 28.96 18.21 12.93 1.72
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 72.43 4.39 16.37 2.77 2.24 11.13
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYRCR SAMMANLAGT -91.20 -11.47 -49.91 -21.26 -17.33 -14.39
0165 JULKISET MAKSUT 




KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER -14.29 -2.14 -20.25 -17.57 -4.82 -8.22
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -58.63 -3.91 -4.66 -0.46 -28.57 -5.68
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER -1148.05 -56.07 -134.06 -95.61 -93.32 -164.04
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 2.32 - - 0.62 0.04 -
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS 
FÖR EGET BRUK TILLVERKAOE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 0.82 0.11 0.24 - 5.83
9)
580.30
0174 4LI4RVGST4M4TT0MIEN VARASTOJEN MUUTOS ̂  
FÖRÄNORING AV ICKE-NEDVÄROERAOE LAGER 26.56 0.04 -1.08 -0.05 6.29 4.67
0175
V 2)
VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV GMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NE0VÄR0ER1NG -5.08 0.53 -0.91 0.12 -1.35 0.21
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH« O.DYL. AKTIV. UTGIFTER - - 0.27 - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E  
D R  I F T S B I D R A G 383.81 74.98 79.75 15.51 338.08 496.18
0176 POISTOT
AVSKRIVNINGAR -174.61 -43.10 -41.90 -7.27 -238.16 -456.28
0179 L I I K E V O I T T  0 / - T A P P I O  
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R  L U S T 209.19 31.86 37.85 8.25 99.92 37.90
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING. - ■
2) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING + .
}) SIITÄ POLTTO- JA VOITELUAINEET' 
DÄRAV BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL : 519.83 MILJ.MK
4) ML. VÄLITETYT MATKAPALVELUKSET (OSTOT) 
INKL. FÖRMEDLADE RESETJÄNSTER (INKÖP)
5) ./. POLTTOAINEIDEN VALMISTEVERON-PALAUTUS 
./. ÄTERBÄRING AV ACOIS. PÄ -ERÄNSLE .
6) SIITÄ RENKAAT 
DÄRAV DÄCK J0 .0 8  M U  .MC
7) SIITÄ AJONEUVOVERO (DIESELVERO) mtt t mi.
DÄRAV POEDONSSKATT (DIESELSKATT) °‘5°
8) SIITÄ KAUKOLIIKENNEMAKSUT VALTIOLLE , ,
DÄRAV PJÄRRTRAPIKAVGIFTER At STATEN 986.81 MIU .MIC
9) ML. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. PÄRDIGA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR (ANSKAPFNINGSUTGIFT)
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L I I K E N T E E N V R I T Y S T I L 4 S T 0 1982
F ö R fcT A G S S T A T I S I I K E N Ö V E ft S A M F Ä R D S E L N 1982
712 714 715 716 718 721
T u L 0 S L A S K E L M 4 (JATKOT) VESILIIKEN— 4HT4UST0I- HUOLINTA­ MATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLI1ft E S u L T A T R Ä K N I N G (FORTSÄTTER) NE HINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
V4TTENTRA-
FJK
STUVERI- SPEDITION*- RESEBYRA- TE LEFONTRA—
VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAFIK F 1K
MUUT TUOTOT : 
CVftICA. INTAKTER :
0164 KCFOT
RÄNTOR 82.50 6.35 13.60 2.37 6.14 32.95
0185 OSINGOT JA OSUUSKOftOT 




AV TOMTMARK 0.00 0.06 - - 0.04 0.01
018 7 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV BOSTAOS8YGGNADER CCH -LÄGENHETER 0.55 1.6Ö 0.25 0.20 1 .'60 4.67
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH L ÄGENHETEK 1.82 1.27 5.78 0.19 6.39 2. 15
0193 MUUT VUGKRAT 
CVRIG4 HYROR 0.01 0.25 0.20 0.03 0.19 0.48
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 2.38 3.18 6.22 0.42 8.21 7.3C
0237 MUUT TUOTOT (EI VERONPALAUTUKSIA) 
CVRICA INTÄKTER <EJ SKATTEÄTERBÄRINGI 240.15 4.13 16.23 5.27 27.35 10.65
C209 MUUT TUOTGT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 329.30 14.42 40.24 8.19 42.96 50.96




FCiRÄNORING AV RESERVEKINGAR i
-159.32 -1.81 -1.89 -1.15 -3.55 -5.49
0225 LUCTTOTAPPIC— JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KRED ITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNÜR INC -2.72 -0.55 -2.49 -0.34 -0.01 -l.bO
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FCPÄNURING AV Cv r i g a  RESERVERINGAR -36.38 -12.58 -14.36 -5.76 -24.59 -26.37
0239 VARAUSTEN MUUTOS .YHTEENSÄ 
FÖRÄNDRING 4V RESERVERINGAR SAMMANLAGT -39.09 -13.13 -16.85 -6.11 -25.00 -27.97
0244 KOROT
KÄNTCR -304.60 -21.03 -32.64 -5.66 -67.28 -42.53
0246 v ä l i t t ö m ä t  v e r u t  / v e r o n p a l a u t u k s e t  
DIREKT4 SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING -9.93 -3.35 -11.15 -5.24 -17.60 -10.95
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O  / T A P P  
RÄKENSKAPSPERIGDENS V J N S T / F Ö R L U
I 0 
S T 25.55 6.96 15.57 -1.72 29.45 1.92
1) LISÄYS-, VÄHENNYS + 
ÖKNI1JG-, MINSKNING +
.. .24
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0250 TILIKAUTENA MAKSETTU LISA- JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERLACO TILLÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING 2.18 0.39 3.45 1.25 5.07 0« 40
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRO 9.11 3.62 15.43 2*90 20.95 12.45
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEATERBÄRING —3*95 -2.65 -2.47 -1.30 -5.07 -1.04
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄVTTO VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FGNOER FÖR SKATTEBETALN. -0.25 -0.67 -2.74 -0.18 -5.63 -0.90
02 56 SIIRROT RAHASTOIHIN JA VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
CV ERFÖR INGAR TILL FONDER 'OCH SKATTERE SERV. BILDNING
1)
VERCSAAMISIEN MUUTOS TILIKAUTENA
SK ATTEFOR DRINGARNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSP.
2)
VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULOERNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN
1.3Ö 0 • 34 1.54 0.48 0.72 -
0257 o•o 1.25 -2.97 0.12 1.13 T0.01
0258
1.05 1.07 -1.10 1.97 0.44 0.06
0259 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
OIREKTA SKATTER / SKATTEATERBÄRING S A M M A N L . 9.93 3.35 11.15 5.24 17. 60 10.95
1} LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING M1NSKNING +
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
25
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F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N ö V E R S A M F Ä R O S E L N 1982
712 714 715 716 718 721
V A I H T 0 - 0 M A I S u u 0 E N E R I T T E L V VESILIIKEN- AHT 4UST0I- HUOLINTA­ HATKATOI- LINJ4-4UT0- PUHELINLII­
S P E L I F I c E R I N G A V  O M S Ä T T N . T I L L G. NE MINTA TOIMINTA m i s t o t o i - LIIKENNE KENNE .
m i n t a
IOOC 000 PK
VATTE^TRA- STUV6RI- SPEOITIONS- r e s e b y r ä - TELEFONTRA-
FIK VERKS4HHET VERKSAMHET v e r k s a m h e t 8USSTRAFIK FIK
H A IS K INT4MEN0: 
4NSKAFFNINGSUTGIfT:
AINEET JA TARVIKKEET: 
MATERIAL OCh FÖRNÖOENHETER:
1651 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RAKEN SK4PSPER IODENS 8ÖRJ4N 7*93 0.44 0.19 0.04 10.77 29.65
1655 TILIKAUDEN LOPUSSA
I r ä k e n s k a p s p e r i o d e n s  s l u t 5.75 0.71 0.08 0.04 12.02 32.60
1661
PCLTTO- JA VOITELUAINEET: 
ERÄNSLEN O O  SMGKJMEDEL:
TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RAKENSKAPSPER 100ENS ÖORJAN 54.24 0.32 0.55 7.92 0.22
1665 TILIKAUDEN LOPUSSA 




T IL IKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 36.82 25.51 14.08 0.31 2.04 0.30
1675 TILIKAUDEN L0PUSS4 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 44.92 25.40 13.49 0.22 2.34 0.36
1681
KESKENERÄISET TYÖT: i 
HALVFA8RIKAT:
TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS 80RJAN 1.04 0.11 0.09 4.10
1665 TILIKAUDEN LOPUSSA 





I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 0.08
1695 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT - - - - - -
MUU V4IHTC— CM41SUUS: 
t-VRIGA 0MSÄTTN1NGSTILLGANGAR:
T i l i k a u d e n  a l u s s a
1 RÄKENSKAPSPERIODENS SORJAN 46.44 3.17 2.10 0.29
TILIKAUDEN LOPUSSA 




T ILIKAUCEN ALUSSA 
I PÄKENSKAPSP6RI0CENS BÖRJ4N 148.52 26.27 18.10 0*35 23.52 34.65
174 5 TILIKAUDEN LOPUSSA 





I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJ4N 30.49 13.07 4.56 0.13 5.60 9.92
1746 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 35.57 12.55 5.47 0.01 6.95 9.72
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tr ö R E T A G S S T 4 T I S T I K E N  ö V E ft S A H F Ä R D S E L N 1982
T A S E 712 714 715 716 718 721
e A L A N S VESILIIKEN- AHTAUSTOI­ HUOLINTA- M4TK4TQI- LINJA-AUTG- PUHELINLII­
NE MINTA TOIMINTA HISTOTOI- LiIKENNE KENNE
V A S T 4 A V A A MINTA
A K T I V A
V4TTENTRA- STUVERI- SPEOITIONS- RESEBYRA- TELEFUNTRA-




KGfsTANTER 7.00 0.20 1.76 2.86 10.26 1.02
0515 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CH ECKRÄKNINGAR CCH P0STG1R0 115.33 12.42 112.90 48.79 66.12 80.46
0525 t a l l e t u k s e t
CE POSITIONER 385.13 2.21 36.60 5.32 10.62 226.30
0525 M Y YNTI SA AM 1 SET 





SKULOEBREVSLÄN 337.30 37.24 10.34 1.52 24.09 0.36
0555 RAHOITUSVEKSELIT 
PIN4NSIERINGSVÄXL4R - - - - - -
0565 I01M ITUSLUCTCT 
LEVEKANSKRE0I7ER - - 0.05 - ~ -
0585 MUUT LAINASAAMISET 
CVRIGA LANEFCRORINGAR 83.65 12.24 23.14 4.50 23.82 12. 7 e
C 55 5 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFGRORING4R S4MMANL4GT 420.95 49.48 33.53 6.42 47.51 13. 16
0605 ENNAKKOMAKSUT 
FCPSK0TTS8 ET ALNING4R 15.68 0.06 5.08 95.42 4.01 61.25
0649 SI IRTOSAAMISET 
R E SULT ATREGLERINGAR 75.40 8.23 110.65 18.07 34.50 27.75
0745 MUUT RAHOITUSVAftAT
CVRIGA f i n a n s i e k i n g s t i l l g a n g a r 9.84 9.46 5.04 2. 12 20.08 14.25
0755 RAHC ITUSCMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIER INGSTILLGANGAK SAMMANLAGT 1536.20 169.18 1141.79 301.40 253.14 747.52
0 805
VA IHT0-0M4ISLUS : 
CMSATTNINGST1LLGÄNG4R :
AINEET JA TARVIKKEET 
MAT ERI AL OCH FÖRNÖOENHETER 4.40 0.53 0.08 0.03 10.91 25.18
0815 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BR fcNSLEN OCH SMÖRJMEDEL , 56.43 0.10 0.47 - 6.60 0.23
0625 KAUPPATAVARAT 
HÄNDEL SVARGR • 38.50 13.13 8.45 0.22 1.17 0.23
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
H ALVFAQRIK4T 8.33 - 0.39 - 0.07 3.66
0849 VALMISTEET
HELFA8RIKAT - - - - - -
0859 TONTIT# MAA- JA VESIALUEET 
TCMTER» JORO— OCH V4TTEN0MKÄDEN - - 0.57 - - -
0865 OSAKKEET j a OSUUDET 
AKTIER CCH ANUELAK 31.79 - 1.60 0.03 4.09 , -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
CVRIGA CMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 0.06 - - - - 0.30
0529 ENNAKKOMAKSUT 
FtRSKOTTSÖETALNINGAR - - - . - - -
0545 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
CMSÄITNINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 139.50 13.75 11.55 0.28 22.85 29.60
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F Ö R E T A G S S T A T I . S T I K 6 N  Ö V E R  S 4 N F Ä R 0 S 6 L N 1932
T A S E 712 714 715 716 718 721
b A L 4 N S VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
NE MINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
V A S T A 4 V A 4  (JATKUU) 
A K T  I V A  (FORTSÄTTER)













KÄYTTÖOMAISUUS J4 MUUT PITKÄVAlKUTTEISET MENOT s 
ANLÄCGN.TILLG. OCH ÖVR. UT6IFTER MEO LÄNG VERKN.TID :
KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN 0.14 0.11 0.24 2.42 163.20
0969 TONTIT» MAA- J4 VESIALUEET 
TCMTER* JORO- OCH VATTENOMRÄUEN 13. 35 9.01 17.37 0.61 23.89 35-37
Ö979 ASUNRAKENNUKSET
B0STAC3ÖYGGN4UEA 65.33 6.09 1 .07 0.96 3.20 3.81
0989 MLUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNADER 32.41 91.08 127.02 3.40 148.65 294.36
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORU- OCH VATTENBYGGN40ER 14.29 1.88 7.86 0.02 0.81 499.74
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMtUEL 1949.63 103.47 76.12 18.97 576.70 738.01
1029 MLLT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIALLA TILLGÄNGAR - 0.14 1.24 0.10 0.14 U. 12
1039 OSAKKEET JA OSUUOET 
4KTIER OCH ANOELAR 127.71 26.40 82.83 27.53 50.96 16.77
1049 AINEETTOMAT OIKEUOET 
IRN4TER IELLA RÄTTIGHETER 0.45 0.42 1.59 0.28 2.56 1.8 5
1079 MLUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
CVRIGA UTGIFTER MEO L ANG VERKNINGSTIO 15.63 1.63 6.96 4.79 17.69 5.14
10Ö9 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTS0ET ALNINGAR 31.49 0.32 0.01 - 0.23 -
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT- 
ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VEKKN.TIO SAMMANL. 2250.93 230.54 322.33 56.67 827.23 1758.38
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIG4 PLAcERINGAR - 0.30 0.01 • - 0. Cl 1.25
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄRCERINGSPOSTER 63.99 - - 0.49 6.43 I. 78
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIV4 S 4 M M A N L A G T 3990.62 413.77 1475.66 358.83 1109.66 2538.54
2Ô
K Ä Y T T t 0 M A 1 S ( J U O E N  J A M U o m 2 P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T S I
S P E C 1 E I C E R I N G A V  A N L Ä G G N. T I L L G, 0 C H G V R .  U T G I F T E R M E D  L A N G V E R
095 096 09? 096
V E S I L I I K E N N t TOL KESKENERÄI- TONTIT»MAA— ASUIN- MUUT TALON­
712 SET JA RAKENNUKSET RAK E N N U K S E T
V A T T E N T K A F I K NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRDIGA TGMTER» JORO
EGNA OCH V4TTEN- BGST40S- ÖVRIG4 HUS-
1000 000 PK AR8ETEN OMRAOEN 8YGGNACER BYGGN4DER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPERIODENS 8ÖRJAN (BOKFÖRINGSVÄROE) - 11.42 36.63 27.64
2 LISÄYKSET (LiIKETO IMI ARVO ) 
ÖKNINGAR (TRANSAKTIGNSVÄRDE) 0.14 1.97 0.94 8.94
2 v ä h e n n y k s e t  (l i i k e t o i m i a r v o i
MINSKNINGAR (TRANSAKTIUNSVÄRUE) - - 1.68 - -2.27
4 POISTOT
AVSKRIVNING4K - - - 0.32 - 1.95
5 ARVCNKOROTUKSET
v ä r d e f ö r h O j m n g a r - 2.14 28.08 0.05
6 a r v o n a l e n n u k s e t
v ä r d e m i n s k n i n g a r - - - -
7 INV.AVUSTUS JA ERÄ10EN TUQTANNCLL. INV. LVV-HUCJ.VÄH. 
INV.ÖIDR4G CCH OMS-LÄTTNADSAVORAG FÖR VISSA PRCD.INV. - - - -
8 KORJAUSERÄT 
KÜRR IGERINGSPCSTER - - - -
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
VIO RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT (BOKFÖR INGSVÄROEi 0.14 13.85 65.33 32.41
1982 
T I O
k ä y t t ö o m a i s u u d e n  j a  m u i d e n  p i t k ä v a i k u t t e i s t e n  m e n o j e n  e r i t t e l y
S P E C I F I c E K I N G A V  A N L Ä G G N . T I L L G . O C H Ö V R .  U T G I F T E R M E D  L A N G V E R
095 096 097 098
A H T A U S T 0 I M I N T A TOIMIALA KESKENERÄI- TONTIT.MAA- ASUIN­ MUUT TALON­
714 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
S T U V E R I V t R K S A M H E T NÄRINGSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET 
HALVFÄROIGA TÛMTER*JORO 
EGNA O C H V4TTEN- BOSTADS- ÖYRIGA hUS-
1C0C oco PK ARBETEN 0 HRADEN BYGGN40ER 8YGGNADEK
1 TILIKAUDEN ALUSS4 (KIRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPERIODENS SORJAN (BOKFÖRINbSVÄRDE) - 7.65 6.44 72. 50
2 LISÄYKSET (L I IK ETOIM IAR VO) 
CKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) 0.11 0.40 0.02 23.03
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOIMIARVO) 
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) - -0.03 -0.20 -1.09
4 POISTOT 
AVSKRiVN1NGAR - - -0.17 -10.07
5 ARVCNKOROTUKSET
v ä r d e f ö r h Cj m n g a r - 1.00 - -
6 ARVCNALENNUKSET
v ä r o e m i n s k n i n g a r - - - -
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUOTANNOLL. INV. LVV-HUOJ.VÄH. 
INV.61 DRAG OCH OMS-LÄTTNADSAVORAG FOR VISSA PRCD.INV. - - - -
8 KORJAUSERÄT
KORR IGERINGSPCSTER - - - -3.29
9 TIL IKAUDEN LCPUSSA (KIRJANPITOARVO!




































N40ER O.TRANSP.M. TILLGANGAR OCH ANDELAR RÄTTIGHETER VERKN.T10 BET ALNINGAR SAMMANLAGT
7. 81 2274.38 - 134.85 0.45 13.30 212.14 2718.62 1
6.48 642.14 - 15.80 0.09 6.00 0.57 683.06 2
- -934.28 - -25.57 - - -101.22 -1145.03 3
- -168.56 - -0.04 -0.08 -3.67 - -174.61 4
- -1.27 - 3.57 - - - 32.57 5
- - - - - - - - 6
- - - - - - - - 7
- 137.22 - -0.90 - - - 136.32 8
14.29 1549.63 _ 127.71 0.45 15.63 31.49 2250.93 9
099 100 103 104 108 109
MAA- JA VE- KONEET, K4- MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIRAKENNJK— LUSTO JA 
SET KULJ.VÄUN. 























0.75 95.64 0.16 23.49
«M*•O 1.04 0.04 208.16 1
l.JS 49.65 5.15 0.01 0.94 0.32 80.56 2
-8.07 - -3.07 -
»■»o01 -0.04 -12.49 3
-0.27 -32.23 -0.03 - -0.00 -0.34 - -43.10 4
- - -0.11 - - - 0.84 5
- - - - - - - 6
- - - - - - - 7
-1.52 - 0.94 - - - -3.87 8
1.88 103.47 0.14 26.40 0.42 1.63 0.32 230.54 9
30
K Ä Y T T C 0 M A 1 S U U U E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E; R I T T E L
S P E C I F I C E R I N G  A V  A N L Ä G G N. T I l L G. O C H ö V R .  U T G I F T £ R M E D  L A N G V E R I
' 095 096 097 096
H U C L I N T A T C I M I N T A  TOIMIALA KESKENERÄI­ TONTIT.MAA- ASUIN-' MUUT TALON­
715 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
S P E D I T I  O N S V E K K S  A M H E T  NÄRINGSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER.JORO
EGNA OCH VATT6N- BO ST AO S- ÖVR1GA HUS-
10C0 <000 KK ARBETEN o m r Ad e n 8YGGNA0ER BYGGNAOEk
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO!
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖKJAN (BOKFÖRINGSVÄRDE) 0.34 15.58 0.83 103.73
2 LISÄYKSET (LIIKET01MIARV0)
CKN1NGAK (TRANSAKTIONSVÄROE! 0.24 1.87 0.30 49.91
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOIMIARVO)
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRUE1 -0.33 -0.90 “ -1.70
4 ROISTOT
AVSKRIVNINGAR “ -0.01 1 o O O
' -14.38
5 ARVONKOROTUKSET
v ä r o e f Cr h C j n i n g a r — — — 2.00
6 ARVONALENNUKSET
VÄRCEMINSKN INGAR - — —
7 INV.AVUSTUS JA EKÄIOEN TUOTANNOLL. INV. LVV-HUOJ.VÄH.
CNV.filDKAG OCH OMS-LÄTTNAOSAVORAG FOR VISSA PROO.INV. — — "
8 KORJAUSERÄT
KORR IGERINGSPCSTER “ 0.83 — -12.54
9 TIL IKAUOEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
VIU RÄKEN SKAPSPERIODENS SLUT (BOKFÖRINGSVÄRDE! 0.24 17.37 1.07 127.02
1982 
T I ü
K Ä Y T T C C M A I S U U 0 £ N J A M U I 0 E N P 1[ T K Ä V
S P E C I F I C E R I N G A V A N L Á G G N. T I L L G. 0 C
M A T K A T O  i m I S T O T O I M I N T A TOIMIALA
716
R E S E B Y R Ä V E R K S A M H E T NÄRINGSGREN
ICCO COO KK
A I K U T I E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1982
H O V f t .  U T G I F T E R  M E D  L A N G  V E R K N. T I D
095 096 097 098
KESKENERÄI- TONTIT.MAA- ASUIN- MUUT TALON-.
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT VESIALUEET 
HALVFÄRDIGA TOMTER»JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTADS— CVRIC4 HUS-











I RÄKENSKAPSPERIODENS ÜÖRJ4N (BÜKFÜRINGSVÄROE) - 0.51 1.24 3.45
LISÄYKSET (L J IKETOIMI4RV0! 
ÜKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE! - 0.16 -
o«O
VÄHENNYKSET (LIIKETOIMIARVO) 
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) - -0.05 -0-37 -
POISTOT 





VÄRCEFCRHCJNJNGAR - - - -
ARVONALENNUKSET 
VÄRCEMINSKNINGAR - - - -
INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUOTANNOLL. INV. LVV-HUOJ.VÄH. 
INV.Ei DRAG OCH OMS-LÂTTNADSAVORAG FOR VISSA PROO.INV. - - - -
KORJAUSERÄT
KORR1GERINGSPCSTER - - 0.14 -
TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT <BOKFÖRINGSVÄRDE! __ 0.61 0.96 3.40
31
099 100 102 103 104 107 106 109
HAA— JA V£- KONEET, KA- MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ- ENNAKKÛMAK—  YHTEENSÄ
SIKAKENNUK- LUSTO JA AINEELLISET OSUUOET OIKEUOET VAIKUTTEI- SUT
SET KULJ.VÄLIN, HYÖDYKKEET SET MENOT
JORO- OCH M4SKINER, ÖVRIGA IMMATERIEL- ÖVR. UTGiF—
V4TTENBYGG- INVENTARIER MATÊRIELLA AKTIER LA > TER M. LÄNG FÖRSKOTTS-
NAOER 0.TR4NSP.M. TILLGÄNGAR OCH ANOELAR RÄTTIGHETER VERKN.TID 8ET4LNINGAR SAMM4NLAGT
6.25 70.61 1.17 60. 90 1.40 5.67 0.96 267.43
4. 39 37.88 0.24 28.02 0.43 2-71 0.01 125.98
- -7.58 - -21.38 - -0.03 -0.96 -32.87
•1.41 -24.25 -0.17 - -0.24 -1.39 - -41.90
- - - 1.43 - -  ' - 3.43
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1.35 -0.54 - 13.05 - - - 0.25
7.88 76.12 1.24 82.83 1.59 6.96 0.01 322.33
099 100 102 103 104 107 ¿08 109
M4A— JA VE- KONEET, KA- MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ- ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIR4KENNJK— LUSTQ JA AINEELLISET OSUUOET OIKEUOET VAIKUTTEI- SUT
SET KULJ.VÄLIN. 













NAOER O.TRANSP.M. TILLGÄNGAR OCH.ANOELAR RÄTTIGHETER VERKN.T10 BETALNINGAR SAMMANLAGT
0.03 15.40 0.06 15.34 0.11 4.19 - 40.33
0.00 10.81 0.06 5.67 0.19 2.16 - 19.14
-1.76 ■ - -1.33 -0.00 -0.22 ; - -3.73
-ö.Ol -5.64 -0.02 -0.05 -0.01 -1.34 - -7.27
- 7.34 - -■ : - * 7.34
- - - - -
- - - - - - -
0.16 fl.56 - - - 0.86




















K Ä V T T c 0 M 4 I S u U 0 E N J 4 H U I 0 E N P I T K Ä V 4 ;[ K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y
S P e C I F 1 c E R 1 N G 4 V 4 N L Ä G G N. T I. L L G. 0 C H Ö V R. U T G I F T E R  M E D  L A N G  V E R K N
1962 
T 1 D
095 096 097 096
L I N J 4 - A U T O L I I K E N N E TOIMI AL4 KESKENERÄI­ TONTIT.MA4-* ASUIN­ m u u t  T a l o n ­
718 SET J4 RAKENNUKSET r a k e n n u k s e t
a u S S T R 4 F l K NÄRINGSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFAROIG4 TGMTER>JORO
EGN4 OCH V4TTEN-. ÖOSTADS- ÖVRIG4 HUS-
100C CGO PK 4RBETEN OMRADEN BYGGNACER BYGGN4DEK
X TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I K A k ENSKAPSPERIODENS 6ÖRJ4N iBOKFORINoSVÄROE) 1.64 24.89 3 .9 4 1 4 1 .0 5
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMIARVQ) 
CKNINGAR (TR4NS4KTI0NSVÄRDE) 1.25 2.21 0.21 3 6 .6 4
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOIMI ARVO) MINSKN.ING4R (TR4NS4KTIUNSVÄRDE1 -0.51 -4.46 -2.51 -15.89
4 POISTOT
AVSKRIVNINGAR - -0.01 -0.21 - 1 5 .7 4
5 4RVGNKOROTUKSET
VÄROEFÖRHtjNINGAR - 0.62 0.22 1.14
6 4RVCNALENNUKSET
VARCEMINSKNINGAR - - - -
7 1NV.4VJSTUS JA ERAIOEN TUOTANNOLLo INV. LVV-HUOJ.v ä h . 
INV.E1DRAG CCh 0MS-LATTN4OS4V0R4G FÖR VISS4 PROD.INV. - - - -
6 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER - 0.64 L.55 1.45
9 TIL IK4UDEN L0PUSS4 (KIRJANPITOARVO)
VID RÄKENSK4PSPERI006NS SLUT (BOKFORINGSVÄROEI 2.42 23.89 3.20 146.65
K A Y T T  C 0 M 4 I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K A V A- 1 K U T T E I S T E N  M E N1 0 J E N E R I T T E 1
S P E C I F I C E R 1 N G  4 V 4 N L A G G N. T I L L G. 0' C H 0 V R .  U T G I F T E R M E D  L A N' G V E R
095 096 097 096
P U F E L  I N L I I K E N N E  TOIMIALA KESKENERÄI­ TONTIT »MAA- ASUIN­ MUUT TALON*-
721 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
T E L E F C N T R A F i K  NÄRINGSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRDIGA TCMTER»JORO
EGN4 OCH V4TTEN- BO ST AD S- ÖVRIGA HUS-
1000 .300 PK ARBETEN OMRAOEN ÖYGGN40ER 6YGGNA0ER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPERIODENS ÖÖRJAN (6GKFÖRTNGSVÄR0E) 143.66 33.79 3.65 264.62
2 LISÄYKSET (LIIKET 01MI ARVO)
tiKNINGAR ( TRANS AKTI ON SV ÄR DE ) 37.28 1.63 0.39 56.13
3 VÄHENNYKSET (111KETOIMI ARVO)
MINSKNINGAR (TRANS4KTIONSVÄRDE) -17.93 -0.07 - -0.06
4 POISTOT
AVSKRIVNINGAR - -0.03 -0.23 -26.28
5 ARVONKOROTUKSET
VÄRCEFCRHtJNINGAR - - - -
6 ARVONALENNUKSET
VARCEMINSKN1NGAR - “ - ”
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUOTANNOLL. INV. LVV-HUOJ.VÄH.
INV.äIDRAG OCH OMS-LATTNAOSAVDRAG FÖR VISS4 PROD.INV. - ' -• - -
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER - 0.06 - -0.05
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)2




































NAOER o .t r a n s p .h . t i l l g In g a r OCH ANOELAR RÄTTIGHETER VERKN.T10 BETALNINGAR SAMMANLAGT
0« 64 542.02 0.16 36.76 2.60 15.24 0.74 769.68 1
0.28 274.12 o.oo 15.39 0.33 3.04 0.15 333.65 2
- -22.79 - -2.01 -0.09 -0.13 -0.65 -49.05 3
-0.11 -221.33 -0.03 - -0.28 -0.45 - -230.16 4
- - - - - - - 1.98 5
- - - - - - - - 6
- - - - - - - 7
- 4.67 - 0.82 - - - 9.13 8
0.81 576.70 0.14 50.96 2.56 17.69 0.23 827.23 9
099 100 102 103 104 107 108 10 9
MAA- JA VE- KONEET, KA- MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIRAKENNUK- LUSTO JA 
SET KULU.VÄLIN. 























453.56 686.14 0.06 15.38 1.28 3.47 - 1607.79 l
207*04 324.85 0.08 1.70 0.67 2.63 - 632.37 2
-0.33 -3.14 -0.02 -0.31 -0.00 -0.05 - -21.92 3
-160.06 -270.69 - - -0.09 -0.91 - -458.28 4
■ - - - - - ' - - 5
- - - - - - 6
- - - - - - 7
-0.46 -1.14 - - - - - -1.59 8
499.74 73 8.01 0.12 16.77 1.85 5.14 _ 1756.38 9
34
L l I K E h T E £ N Y R I T Y S '  Tl- L A S T 0 1982
F C R E T A G S S T 4 T I S T I K £ N Ö V E R S A M F Ä R D S E L N 1982
T A S E 712 714 715 716 718 721
8 A L A N s VESILlIKEN- AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATCI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
NE MINTA TOIMINTA M1ST0T0I- LIIKENNE KENNE
V A S f 4 T T A V A A MINTA
P A S S I V 4
V4TTENTR4- STUVERI— SPEOITIONS- RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
1000 000 MK FlK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTKAFIK FIK
1259
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KORT FRISTIGT FKÄMMANQE KAPITAL :
OSTOVELAT
LEVER4NTÖKSKULÜER 347.31 62.16 694.85 129.91 123.42 225.04
1265 ENNAKKOMAKSUT
FCRSKGTTSBETALNINGAR 39.12 0.40 12.21 61.74 C.35 6.72
129S SIIRTOVELAT 
KESULT ATREGLERINGAR 206.11 49.41 289.69 52.85 113.61 69.92
1305 RAHOITUSVEKSELIT 
F IRANS IE R INGSVÄXL AR 18.09 0.08 6.18 2.12 35.61 1.29
1335 MUUT LYHYtAlKA ISET VELAT 
CVRiGA KORTFRISTIGA SKULDER 723.20 45.42 77.11 7.47 116.22 62.53
1345 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRIST IGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 1333.33 157.47 1080.04 2 54.08 389.20 365.49
12 55
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LANGFRISTIG! FRÄMMANUC KAPITAL :
E L/KELAINAT 
PENSIÜNSLÄN 53.51 61.13 121.46 56.61 196.57 277.24
1365 MLUT VELKAKIRJAL4IN4T 
CVRIGA SKULOEBREVSLlN 984.24 85 .11 77.03 7.29 238.91 91.56
1375 ü 61IG44TIGT JA DEflENTUURXT 
O 0UGATIÜNER OCH 0E8ENTURER 5.00 - - - - -
1385 TOIMITUSLUOTOT 
L EVERANSKRE0 ITER 320.90 1.31 - - 0.07 14.93
1419 SHEKKI- JA POSTI SIIKTOTI LI LUOTTO (KÄYTETTY)
CFECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREOIT (UTNVTTJAD) 15*88 2.07 8.40 4.39 2.34 1.22
1429 MLUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIG4 LÄNCFRISTIG4 SKULOER 700.84 9.10 15.72 2.44 30.64 96.99
1435 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LANGFRISTIG! FRÄMM4NDE KAPITAL SAMMANLAGT 2080*36 158.71 222.60 70.73 468.53 481.94
1445 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 3414.19 316.18 1302.64 324.81 857.72 847.44
1455 ARVOSTUSERÄT 




LUOTTOTAPPIO- JA T4KUUV4R4US 
KREDITFORLUST- OCH G4R4NTJRESERVERING 9.93 2.76 19.25 2.96 1.04 6.76
1529 MLLT VARAUKSET 
CVRIG4 RESERVERINGAft 116.79 37.15 43.98 8.63 73.08 59.58
1545 VARAUKSET YHTEENSÄ 




OSAKE— f OSUUS* JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKT IE*» 4NDELS- OOH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 218.49 23.91 41.20 22.8 2 86.62 .812.36
1579 VARARAHASTO 
RESERVECNC 41.-51 3.64 3.37 1.11 23.26 111.03
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄFDEFÖRHCdNlNGSFONO 75.68 13-97 13.42 0.40 13.67 6.42
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄGMANVAJAUS 
öVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNDEftSKüTT 84.49 9.19 36.25 -0.21 24. 62 692.77
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO! / Y L I J Ä Ä M Ä  (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKEN5KAPSPERIODENS VINSTiFÖRLUSTJ/ÖVEft-(UNDEKSKDTTI 25*55 6.98 15.57 -1.72 29.45 1.92
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 445. .72 57.68 109.80 22.40 177.82 1624.50
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 3990*62 413*77 1475.68 358.83 1109.66 2536.54
35
L l l K E K T E e N Y R ][ T Y S T l L A S T 0 1982
F Ö R e T A G S S T A T I S T I K E N O V E R S A M F Ä R D S E L N 1982
712
M Y Y N T I T u 0 T T 0 J E N E R I T T £ L V VESILIIKEN­
F Ö R S Ä L J N 1 N G S I N T Ä K T E R N A S s p e c i f i c e r i n g NE
1000 GOO MK




7500 M4JK4LJPUT JA P4KETJIM4TK4T













7510 MYYNTI MATKUSTAJILLE ALUKSISSA
FÖRSÄLJNING T1LL FARTYGSPASSAGERARE 644.84
7518 MUU LIIKETOIMINTA
ÖVRIG AFFÄRSVERKS4MHET 134.67
7519 MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ
CVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 779.51
7520 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FÖR SÄLJNINGS INTÄKTER S A M M A N L A G T  3778.04
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  
A N T A L  P E R S 0 N 4 L
V E S I L I I K E N N E  
V A T T E N T R A F  [ K
A R B E T S I N S A T S
TOL
T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1982
O C H  A R B E T S I N K O M S T E K
712
N1
1 2  3
HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA 
LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT 
ANTAL PER- ANT4L AR- LÖNER OCH 
SONAL BETST1MMAR ARVGOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA 







TOIMIHENKILÖT MAISSA (ML. PALKATTU YRITYSJOHTO) 
FUNKTIQNÄRER PÄ LANO (INKL. AVLÖN4D FÖRETAGSLEON.I
TYÖNTEKIJÄT MAISSA 
AREETARE PÄ LANO
VESILIIKENTEEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
VATTENTRAFIKENS PERSONAL SAMMANLAGT
MUUN TGIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSCNAL I CVRIG VERKSAMHET
1231
520
764 Y H T E E N S Ä
















L i I K E N T E E N Y R 1 T  Y S T  1 L A S T 0 1982
F ö R E T A G S S T A T I S T I  K E N ö V E R S A M F Ä R Ö S E L N  1982
712
B K U T T L k A h T I E N E R I f  T £ L Y V E S I L I I K E N ­
e R U T T C F R A K T E R N A S  S P E C i F 1 C E fi I  N G NE
icoc coo mk
V 4 T T E N T R 4 -
F IK
7904 S Ä IL IÖ 4 L U K S E T
T ÄNKFARTYG 1 97 .6 1
7934 MLUT ALUKSET
CVR IGA F4RTTG 213 6.9 8
7944 BRLT TO RAHCIT  Y h T E E N S Ä
ÖRUTTGFR AKT ER S A M M A N L A G t  233 A .5 9
H E N K I L Ö  S T  C N L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1982 
A N T  Ä L  P E R' S O N A L , Ä R 8 E T  S I  N S- A T  S Ö G ff Ä ft 8 E T  S I  N K O M S T E R 1982
1 2  3
A H T A U S T O I M I N T A  T O IM IA L A  HENKILÖSTÖN T Y Ö T U N T IE N  PALKAT JA
714 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
S T U V E R  I V 6 R K S A M H E T  NÄRINGSGREN 4NTÄL P E R - ANT4L A R -  LÖNER OCH
SONAL BETSTIMNAR ARVOCEN
HENKILÖÄ' IOOÖ T U N T I A
PERSONER IOOÖ TIMMAR 1000 000 MK
840 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVAT4 FÖRETAGÄÄE - -
AHTAUS- J Ä H U G H  NT ATOTMINN ÄN:i 
STUVER I- OCH S P EOIT10 N SVE R KSA M H ET EN S :
841 TGIMIHENKILCT LKL* PALKATTA YRITVSJOHTQi 









844 AHTAAJAT YHTEENSÄ 
STLV4RE SANMANCAGT 1*67 7 4554 134.79
845 KULJ ETUSTYÖNTEKTJÄT; 
TRANSPORTARBETÄRE ¿33* 447 15.16
846 MUUT TYÖNTEKIJÄT' 
ÖYRTGA ARBETäRE 330’ 626 18. 51
847 AHTAUS- JA- HUOLINTÄ-TOIMTNNAN* HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
STUVERI- OCH SPEDITIÖNSVERKSÄMHETENS' PERSÖNAL- SÄMNÄNLV 3289 7162 229.96
848 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÄ 
PERSON Ali. T Ö.VRIG" VERKSÄMHEf' «ä-- 72 1.89
849 Y H T E E N S: Ä- 
S. A K M' A\ N' L A’. G.4 T 333T 7232 231.85
1) LUKUMÄÄRÄÄ. EI- ILMOITETA'. 
ANTALET-' UPPGES» EJ •
37
L I I K E K T E E N Y R I T Y S T I L A S T 0 1982




I K E  V A I H D O N  E R I T T E L Y  












3000 A M A U S
STLVERI 417.24 t. 93
8001 hUCLINTA JA KULJETUS 
SPtOITICN OCH TRANSPORT 17.28 586.17
800 2 LA IVAMEKLAUS 
SKcPP SMÄKLERI 1.45 ¿8.59
8003 MLcTCT
FLYTTNINGAR 10.08
8C08 MLL LIIKENNE 
CVftIG SAMFÄRDSEL 12.74 27.71
8009 LIIKENNE YHTEENSÄ 
SAMF ÄRDSfcL SAMM4NLAGT 448.71 699.47
8015 MUU LIIKETOIMINTA 
ÖVR1G AFFÄRSVERKSAMHET 22.56 137.67
3025 LIIKEVAIHTO Y H T E E N S Ä  
LMSÄ7TNING S A M M A N L 4 G T 471.27 837.14
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N O S  J 4 T Y Ö T U L O T  1982 




C L I N T A T C I M I N T A  TOIMIALA
715


















840 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PR IVATA fÖRETAGARE 2 3 0.02
AHTAUS- JA HUOLINTATOIMINNAN:
STUVERI- CCH SPEOITIONSVERKSAMHETENS:
841 TOIMIHENKILÖT (ML. PALKATTU YRITYSJOHTO) 









844 AHTAAJAT YHTEENSÄ 
STLVARE S4MM4NL4GT 128 557 14.72
845 KULJETUSTYÖNTEKIJÄT 
TRANSPORTARBETARE 734 1461 36.43
646 MUUT TYÖNTEKIJÄT 
ÖVRIGA ARBETARE 738 1411 36.99
847 AHTAUS- JA HUOLINTATOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
STUVERI- OCH SPEDITIONSVERKSAMHETENS PERSONAL S4MMANL. 5420 10656 323.36
848 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSON AL I ÖVRIG VERKS4MHET 63 115 3.33
845 Y H T E E N S Ä  
S A t » M A N L 4 G T 5485 10778 326.71
1) LUKUMÄÄRÄÄ EI ILMOITETA 
ANTALET UPPGES EJ
38
L I I K E N T E E N Y R I T Y S T I i
F C R E T A G S S T A T I S T I K E N
a r U T T C M Y Y N N I N  E R I T T i
8 R U T T 0 F 0 R S Ä l j n i n g e n s
1000 000 MK
A i t O  1982
ö V E R S 4 M F Ä R 0 S E L N  1982
L Y

















8504 SEURA- JA RYHMAM4TKAT
SiLLSKAPS- OOH GRUPPRESOR 1517.49
8505 LIIKE- JA YKSITYISMATKAT




RESE eYRÄVERKSAMHET S4MM4NL4GT 2795.79
8510 MUU LIIKETOIMINTA
CVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 5.22
8525 BRUTTOMYYNTI Y H T E E N S Ä
8KUTT(JFtiRSÄLJNlNGj S A M M A N L A G  T 2801.01
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  « T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1982 
A N T A L P E R S O N A L  , 4 R B E T S 1 N S A T S O C H  A R B  E T S I K K G M S T E R  1982
1 . 2 3
M A T K A T S T O T O I M I N T A
R E S E B Y R A V E R K S A M H E T




















870 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRJYATA FCRETAGARE 16 29 0.54
871 MATKAT01MISTCT01M1NN4N HENKILÖSTÖ 
RESEEYRÄVERKSAMHETENS PERSONAL 2480 4587 124.36
872 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ
PERSONAL I OVRIG VERKSAMHET 31 60 1.46
873 Y H T E E N S Ä
S A N M A N L A G T 2527 4676 126.36
39
F C R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R S 4 M F  Ä R O S  E L N 1982
718
M Y Y N T I T U O T T O J E N  E R I T T E L Y  LINJA-AUTO-
F Ö R S Ä I J N I N G S I N T Ä K T E R N 4 S  S P E C I F I C E R I N G  LIIKENNE
100C 000 MK








9502 PITKÄAIKAISET AJOSOPIMUKSET 
LÄNGVARIGA KCRAVTAL 335.22
9 502 KOTIMAINEN TILAUSLIIKENNE 
INFEMSK B 6 ST AL L NIN G STR AF IK 166-89
9504 ULKOMAINEN TILAUSLIIKENNE 
UTLÄNCSK BESTÄLLNINGSTRAFIK 37.29
9.5 C 8 MUU LINJA-AUTOLIIKENNE 
CVRIG BUSSTRAFIK 46.11
9509 LINJA-AUTOLIIKENNE YHTEENSÄ 
BUSSTRAFIK SAMM4NL4GT 1657.16




9518 MUU MAALIIKENNE 
CVRIG LANOTRAFIK 1.51
9515 MUU MAALIIKENNE YHTEENSÄ 
CVRIG LAN0TR4FIK SAMMANLAGT 12.68
9520 HUGLTAMCTCIMINI4 
SERV1CEST4TI0NSVERKS4MHET 41.43
9523 MUU LIIKETOIMINTA 
ÖVKIG AFFÄRS VERKS4MHET 17.33
5529 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
FÖKSÄLJNlNGS INTÄKTER S A M M A N L A G T 1728.60
L I I K E N T E E N Y R I T Y S T
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N
A J O K I L 0 M E T R I T
K C R K 1 L 0 M E T E R
1000 1KM
ö V E R
1982
S A M F Ä R D S E L N  1982
718











9618 MUU LINJA-AUTOLIIKENNE .
ÖVPIG BUSSTRAFIK 11132
9619 AJOKILOMETRIT LINJA-AUTOILLA YHTEENSÄ
KöftKILQMETEB MEO BUSSAR S4MM4NL4GT 457438
9620 AJOKILOMETRIT KUORMA-AUTOILLA
KCRKILOMETER MEO LASTBILAR 3097
9623 AJOKILOMETRIT MUILLA AUTOILLA
KÖRKILOMETER MEO ÖVRIGA BJLAR 3039
9629 AJOKILOMETRIT Y H T E E N S Ä
KÖRKILOMETER S A M M A N L A G T  463574
40
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A N T A L  P E R S O N A L  » A A B E T S I N S 4 T S  O C H  A R B E T S I N K O M S T E
L I N J A - A U T O L I I K E N N E  TOIMIALA
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960 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PR1VATA FÖRETAGAKE
m a a l i i k e n t e e n :
LANCTRAFIKENS:
9öi TOIMIHENKILÖT (RL« PALKATTU YRITYSJOHTO)
FuNKTIONÄRER (1NKL. 4VLÖNA0 FÖRETAGSLEDNING)
KULJETTAJAT:
CMUFFÖRER:
962 UNJA-AUTCLI IKENTEEN KULJETTAJAT
BUSSTRAFIKENS CHAUFFÖRER
983 RUUT KULJETTAJAT 
ÖVRIGA CHAUFFÖRER
984 KULJETTAJAT YHTEENSÄ 
CHAUFFÖRER SAMMANLAGT
985 MLLT TYÖNTEKIJÄT 
ÖVRIGA AR6ETARE
904 MAALIIKENTEEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
LANCTRAFIKENS PEKSONAL SAMMANLAGT
987 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSCNAL I ÖVRIG V6RKSAMHET
988 Y h T E E N S Ä  










L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982
F Î 3 R E T A G S  S T A T I S T I K E N  Ö V E R  S A M F Ä R O S E L N  1982
K U L J E T U S V Ä L I N E I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä  
A N T A L  T R A N S P O R T M E O E L






9599 KUUT AUTOT 
ÖVRIGA 61LÄR
9600 MUUT KULJETUSVÄLINEET 
ÖVRIGA TRANSPCRTMEöEL
9604 KULJETUSVÄLINEIDEN LUKUMÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL TRANSPORTMEOEL S A M M A N L A G T
9605 ISTUMAPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ TILIKAUDEN LOPUSSA
ANTAL SITTPLATSER VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT
9639 KULJETETTUJEN HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ ; 1QQ0 HENKILÖÄ














F Ö R E T A G S S T A T I  S T  I K E N  ö V E K S A M F A R O S E L N  1982
721
M Y Y N T I T U O T T O J E N  E R I T T E L Y  PUHELINLII-
f ö r s ä l j n i n g s i n t ä k t e r n a s  s p e c  i f i c  Eft i n c  k e n n e
1000 000 /MK ....
TELEFONTRA-
.......  FIK





6501 VUOKRA- JA HUOLTOMAKSUT
HYKES- OCH S€RVICEAVGIFTER 196.26
6502 PUHELINLIIKENTEEN TUOTOT
TELEFCNTRAHIKENS INTÄKTER 1539.29
6503 ASENNUS- JA KORJAUSTUOTOT
INSTALLATIONS- OCH REPARATIONSINTAKTER 107.10
6506' MLLT PUHELINTOIMINNAN TUOTOT





6514 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FÜRSÄLJNINGSINTÄKTER S A M M A N L A G T 2212.67
H E N K 1 L ö S T 0 N L U K U M A A R A , T Y Ö P A N 0 S J A T Y Ö T U L 0 T 1982
A N T A L iP E R S 0 N A L • A R B E T S I N S A T S O C H  A R B E T S I N K 0 M S T E
1 2 3
P U H E L I N L I I K E N N E TOIMIALA HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT .JA
721 l u k u m ä ä r ä LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
T E L E F 0 N T R A F I K NÄAINGSGREN ANTAL PER- AMTAL AR- LÖNER OCH
SONAL BETSTIMMAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA




(INKL. FÖRETAGSLEONING) 3548 6222 232.23
683 TYÖNTEKIJÄT
4R8ETARE 3875 7293 208.03
664 Y H T E E N S 
S 4 M M A N L
A
A G T 7423 13515 440.26
1982
42
L I  I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T O  1982
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  ö V E ft S A H F Ä R O  S E L N 
712
1982
714 715 716 718 721
T U L O S L  A S K E L M A VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
R £ S U L T  4 T R Ä K N I N G NE MINTA TOIMINTA MISTOTÓI— LIIKENNE KENNE
1000 l
YRITYKSET, JOIOEN HENKI»
000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO­












010Ö M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L  J N I N  G S I  N T  Ä K T E R 3443.97 444.07 1559.91 768.64 1783.98
0101 TUKIPALKKIOT





RABATTER 36.36 2.27 36.60 0.05
0103 MYYNTISAAMISTEN LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT 
FöRSÄLJNINGSFORORINGARS KREOIT- OCH KURSFÖRLUSTER -6.44 0.15 - 0.57 0.01 2.06
0104 VÄLILLISET VEROT 
INCIREKTA SKATTER 0.42 l.Ql - 0.00 0.97 -
0105 MYYNTIIN LIITTYVÄT VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANOE TJÄNSTER ( ANSLUTNING TILL FÖRSÄLJNINGEN 230.21 58.05 - 1358.41
2)
9.13 800.36
0113 MUUT OIKAISUERÄT 
ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER 43.93 0.59 _ 1.86 0.39 1.31
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT -304.48 -62.06 - -1397.44 -10.56 -803.73
0115 L I  I K E V A I H T O  
O M S Ä T T N I N G 3139.49 382.01 608.68 162.47 758.09 980.25
5)
AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT I ILKAN LVV):
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER/VAROR IUTAN QMS):
0116 AINEET JA TARVIKKEET
M AT ERI AL OCH FÖRNÖDENHETER
O U T  POLTTO- JA VOITELUAINEET
BRÄNSLEN OCH SMÖRJNEDEL
0118 K 4UPPATAV AR AT 
HANOELSVAROR
0119 TONTIT, HAA- JA VESIALUEET 
TOHTER, JORO- OCH VATTENOMRAOEN




0125 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS 
PRISFALLS- OCH INKURANSAV0RA6
0129 AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT YHTEENSÄ (ILMAN LVV)
MAT ERI AL OCH FÖRNÖDENHETER/VAROR SAMMANLAGT IUTAN ÖMS)
PALKKAMENOT s 
LONEUTGIFTER :
0132 PALKAT JA PALKKIOT 
LÖNER OCH ARVODEN
. 1)
0133 VUOSILOMAKORVAUSVARAUKSEN m u u t o s  
s e m e s T e r e r s ä t t n i n g s r e s e r v e r i n g e n s  FÖRÄNBRING




1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MIÑSKNÍNG -
2) ML. VÄLITETYT MATKAPALVÉLUKSET (OSTOT) 
Ilta. PÖHMEDLADE RESETJÄNSTER (IHKÖP)
5) SIITÄ RENKAAT 
DÄRAV BÄCK 11.56 ¡ÜLJ.MK
137.01 5.31 2.04 -
5)
51.31 421.35
469.38 4.97 3.88 -
4)
111.07 10.35
222.12 8.26 117.41 0.12 4.91 -
- - - - - 0.24
- - 0.16 - 6.68 0.05
- - - - - -
0.06 - - - 0.02 -
^828.56 -18.54 -123.48 -0.12 -174.00 -431.98
642.93 192.81 231.43 69.48 314.66 359.68
5.03 0.24 2.67 1.24 2.53 5.00
-3.80 -1.88 -1.30 -0.27 -2.17 -3.03
644.U -191.17 -232.80 -70.45 -315.01 -361.65
4) ,/. POLTTOAINEIDEN VALMISTEVEROJEN PALAUTUS
Atehbäring AV ACCIS PÄ BRÄNSLE
5) Siitä kaukoliikennemaksut valtiolle Hnn n,
DÄRAV PjÄRRTRAPIKAVGirTER At  STATEN ÖUU.OB PU.LJ .MK
6) ML, VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. FÄHDIGA ANLÄGGNINGSMLLGAnGAR (ANSKAEFNINGSUTGIJT)
43
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  
F Ö R E T A G S S T A T I  S T I K E N  ö V E R
1962
S A M F Ä R D S E L N 1982
T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU) 
R E S U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
YRITYKSET» JOIOEN HENKI—
1000 000 KK LÖKUNTA > 100 TAI * 100
712 714 715 716 718 721
VESILIIKEN- AHTAUSTOI- HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO- PUHELINLII-
NE HINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
HINTA
FÖRET4G» VILKAS PERSO- 











LAKISÄÄTEISET, P4K0LLISET SOSIAALITURVAKULUT S 
L AGSTA0G4DE» 08L IG4TORISK4 SOCIALSKYOOSKOSTNAOER i
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU
ARBETSGIVARENS SOCIALSKYDDSAVGIFT 47.33 12.94 15.20 4.20 22.34 27.36
0141 TEL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- OCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 51.87 24.14 29.83 8.18 39.72 48.81
0142 LAKISÄÄTEISET TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGST AOGAOE OLYCKSFALL SFÖRSÄKRINGSPREMIER 10.36 6.70 2.61 0.45 2.90 2.72
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA 
AREETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGÄNGSBIDRAG 2.24 0.63 0.93 0.33 1.23 1.33
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTADGAOE, OBLIGATORISKA SOCIALSKYODSKOSTN. SAMMANL. -111.79 -44.41 -48.56 -13.16 -66.19 -80.21
MUUT SOSIAALITURVAKULUT : 
CVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER S
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 1.37 0.97 1.04 0.14 0.92 1.99
0151 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE 
ÖV6RFÖRINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER 1.10 4.05 0.94 2.11 0.23 2.72
0153 HENKILÖVAK.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF.PREMIEK OCH U-STÖDSAVG. TILL U-STÖOSKASSOR 0.92 Oi 43 0.21 0.49 0.19 0.75
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRiGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER SAMMANLAGT -3.38 -5.45 -2.19 -2.73 -1.33 -5.46
0155 VESI* SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKI KAASU 




FÖR TOMTMARK 0.45 2.89 2.58 ■ - 0.75 0.46
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
F CP B0STA0S8YGGNA0ER OCH -LÄGENHETER 0.74 0.20 0.07 - 0.83 0.78
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA 8YGGNA0ER OCH LÄGENHETER 15.43 1.54 20.63 10.99 5.14 1.06
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 44.85 3.78 5.96 1.76 0.67 7.85
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -61.47 -8.42 -29.26 -12.75 -7.38 -10.14
016 5 JULKISET MAKSUT 




KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKONMUNIKATIDNER -11.18 -1.39 -19.11 -8.75 -1.63 -6.66
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT
e g e n c o m e n s  f ö r s a k r i n g s p r e m i e r -48.93 -3.11 -2.63 -0.12 -13.76 -4.07
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER -1083.82 -4®;77 -96.26 -47.53 -34.12 -136.24
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 0.08 - - - 0.04 -
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET 8RUK TILLVERKADE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 0.82 0.11 0.23 __ 5.83 468. 19
1) SIITÄ AJONEUVOVERO (DIESELVERO) o q7 r w
DÄRAV FOREONSSKATT (DIESELSKATT) MiLJ*MK
2) ML. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL, FÄREIGA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR (ANSKAFFNINGSUTGIFT)
44
L. *
L I I K E N T E E N Y R I T Y S T I L 4 S T 0 1982
F ö R E T A G S S T 4 T. I S T I K E N ö V E R S 4 M F Ä R 0 S E L N 1982
(JATKUU) 712 714 715 716 718T U L 0 S L 4 S K E L M 4 VESILIIKEN­ AH7AUST0I— HUOLINTA­ M4TKAT0I- LINJA-AUTO­
R fc S U L T 4 T R Ä K N I N G (FORTSÄTTER) NE MINT4 TOIMINTA HISTOTOI— LIIKENNE
YRITYKSET, JOIDEN HENKI- M INTÄ
1000 000 MK LÖKUNT4 > 100 TAI » 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 











AL JALOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV 1CKE-NEDVÄR0ER4DE LAGER
2)
VAI HTQ—OMAISUUOEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNURING av OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS n e o v ä r o e r i n g
10.57 0.42 0.84 -0.09 5.87
0175
-4.86 0.33 -i • 85 0.11 -1.59
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS— OCH U-VERKSAMH. O.DYL. AKTIV. UTGIFTER - - 0.27 - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I F T S B I D R A G 349.60 62.24 47.53 6.13 142.29
0178 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR -141.55 -34.80 -27.42 -3.20 -104.59
0179 L I  I K E V O I T T O / — T A P P I O  
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 208.04 27.45 20.11 2.93 37.71





PÄ DEPGSITIONER 45.54 2.47 2.49 0.08 2.04
0183 MUUT KOROT 
ÖVRIG4 RÄNTOR 26.62 3.38 7.48 0.76 2.80
0184 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR S4MM4NL4GT 72.15 5.05 9.97 0.84 4.84
0185 OSINGOT JA OSUUSKOROT 




AV TOMTMARK - 0.06 - - 0.02
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV BOSTADS8YGGN4DER OCH -LÄGENHETER 0.14 1.52 0.08 - 0.50
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIG4 BYGGNADER OCH LÄGENHETER 1.61 1.19 4.34 0.01 2.89
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR - 0.23 - 0.02 -
0194 VUCKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 1.75 3.00 4.42 0.03 3.40
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKADEERSÄTTNINGAR 8.42 0.17 0.17 - 2.73
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PÄ FÖRSÄLJMNG AV ANLÄGGNINGST1LLGANG4R 146.31 2.06 12.77 0.10 5.17
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA 
KURSVINSTER PA FORORINGAR OCH SKULDER 42.15 0.06 0V01 0.03
0208 MUUT TUOTOT (EI VERONPALAUTUKSIA! 
ÖVRIGA INTÄKTER JEJ SKATTEATERBÄRING) 18.51 1.65 2.08 0.90 3.66
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 293.51 13.27 30.32 1.91 20.45
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -






























I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T O  1982
R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R S A M F
L O S L A S K E L M A  (JATKOU)














R E S U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER) NE MINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
xaoo
YRITYKSET, JOIOEN HENKI-
000 PK LÖKUNTA > 100 TAI * 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO­
NA! > 100 ELLEK = 100












MUUT KULUT : 
iVRlGA KOSTNADER :
VAHINGOT YKS. 
SK4D0R 0. OYL. 0.67
j
0.05
0211 TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FtiRLUST PÄ FÖRSÄLJN1NG AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 1.21 - 0.03 - 0.08 -
0 2 12 LUOTTOTAPPIOT 
KREDITFÖRLUSTER - - - - - -
0213 KURSSITAPPIOT
KURSFÖRLUSTER 147.99 0.00 0.79 - 0.17 1.62
0214 AVUSTUKSET, LAHJ4T JA LAHJOITUKSET
UNUERSTöOt GÄVOR OCH OONATIONER 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.10
0223 MUUT KULUT 
ttVRIGA KOSTNAOER 4.25 0.91 0.26 0.31 2.18 0.73
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 




FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR :
LUOTTOTAPPIO- JA T4KUUV4R4UKSEN MUUTOS 
KREDITFÖRLUST- OCH C-AR ANTIRESERVERINGENS FÖRÄNDRING -2.51 -0.54 -0.87 -0.19 -0.03 -1.26
022 i h a n k i n t a v a r a u k s e m  m u u t o s
4NSK4FFNINGSRESERVERINGENS FÖRÄNDRING -18.55 - - - - -
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ANLÄGGN.TILLG. ÄTERANSK4FFN.RESERVER. - - - - - -
0228 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS 
LNV6STERINGSRESERVERINGENS FÖRÄNDRING - -2.38 -0.02 - -1.66 -3.70
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
ORIFTSRESERVERINGENS FÖRÄNDRING -10.88 -9.38 -9.50 -2.65 -12.34 -22.21
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FCRÄNDRING AV ÖVRJG4 RESERVERINGAR -4.10 - - - - -
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -36.05 -12.30 -10.39 -2.84 -14.03 -27.17
0244 KGRCT
RÄNTOR -277.25 -17.37 -22.71 -3.74 -27.26 -31.05
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
0IR6KTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING -7.07 -2.80 -5.71 -1.51 -4.23 -9.60
0249 T I L  I K Ä . U  D E N  V O I T T O / T A P P I O  
P.ÄKENSKAPSP ERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T 27.72 6.65 10.52 -3.57 10.13 2.00
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
GKNING IQNSKNING +
46
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L 4 S T Q  1982
F ö R E T 4 G S S T A T I S T 1 K E N ö V E R S A M F Ä R O S E l N 1982
T u L 0 - J 4 V A R A L L I S U U S V E R O T 712 714 715 716 718 721
I N K 0 M S T -  0. F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T E R VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINT4- H4TK4T0I- L1NJ4-4UT0- PUHELINLII­
NE MINTA TOIMINT 4 MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
IOOC 000 MK P  YRITYKSET, JOIDEN HENKI­ HINT4
LÖKUNTA > 100 TAI « 100 
* FÖRETAG. VILKAS PERSO- V4TTENTRA- STUVERI- SPEOITIONS— RESEBYRÄ- TELEF0NTR4-
NAL > 100 ELLER - 100 FIK VERKS 4MHET VERKS4MHET VERKS4MHET BUSSTR4FIK F I K
02 50 TILIK4UTEN4 MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERL4GD TILLÄGGSSK4TT OCH EFTERBESK4TTNING 1.46 0.31 1.36 0.86 1.76 0.22
0251 TILIK4UTEN4 M4KSETTU ENN4KK0K4NT0
UNDER RÄKENSK4PSPERIODEN ERL4G0 FÖRSKOTTSUPPBÖRD 7.34 2.46 8.61 1.09 7.57 10.86
0252 TILIK4UTEN4 S440UT VER0NP4L4UTUKSET
UNDER RÄKENSK4PSPERIOOEN ERHÄLLEN SK4TTEÄTERBÄRING -3.75 -2.19 -1.61 -1.09 -3.36
•J-r-01
0253 V4R4USTEN T4I R4H4ST0JEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
4NV. 4V RESERVERING4R ELLER FONDER FÖR SK4TTEBET4LN. -0.12 -0.38 -1.69 -0.17 -3.59 -0.79
02 56 SIIRROT R4H4ST0IHIN J4 VEROV4R4UKSEN MU0D0ST4MINEN 








SK ATTESKULOERNAS FÖRÄNDRING UNDER R ÄKENSK4PSPERIODEN 0.92 1.12 -0.34 0.53 0.36 0.06
0259 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
DIREKT4 SK4TTER / SK4TTEATERBÄRING S 4 M M A N L . 7.07 2.80 5.71 1.51 4.23 9.60
^) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
2) LISÄYS + , VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
47
L I I K E N T E E N Y R 1[ T Y S T I L A S T 0 1982
F ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  ö V E R S A H F I R 0 S E L N 1982
V A' I H T 0 - 0 M A I S u u 0 E N E R 1 T T E L Y 712 714 715 716 718 721
S P E C I F I C E R I N G A V 0 M $ Ä T T N*T I L L G, VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII
NE MINTA TOIMINTA MJSTOTOI- LIIKENNE KENNE
1000 000 PK YRITYKSET, J010EN HENKI- MINTA
LÖKUNTA > 100 T4I « 1 0 0
FÖRETAG» VILKAS PERSO- VATTENTRA- STUVERI- SPEDITIONS- RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
NAL > 100 ELLER = 100 F1K VERKSAMHET VERKS4MHET VERKSAMHET 8USSTRAFIK FIK






I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 7.77 0.44 0.16 7.66 22.42
1655 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSK4PSPERI0DENS SLUT 5o 19 0.70 0.06 _ 8.37 24.?’7
1661
PCLTTO— JA VOITELUAINEET: 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL:
TILIK4U0EN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SORJAN 51.22 0.32 0.11 4.35 0.11
1665 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 56.34 0.19 0.13 - 4.56 0.15
1671
k a u p p a t a v a r a t :
HANDELSVAROR:
TILIKAUDEN ALUSSA 
! RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJ4N 36.80 17.75 11.66 0.23 0.95
1675 T1L IKAUOEN L0PUSS4 





I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 0.09 4.10
1685 TILIKAUOEN LOPUSSA 





I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 0.08
1695 TILIKAUDEN LOPUSSA 




I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 1.11 2.09 0.05
TILIKAUDEN LOPUSSA 





I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 95.78 18.51 13.05 0.23 15.13 26.76
1745 TILIKAUDEN LOPUSSA 





I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 5.39 9.19 2.80 0.11 3.51 8.64
1746 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 10.25 8.86 4.64 5.09 8.32
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L 1 I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T O 1982
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  O V E R S A M F Ä R 0 S E L N 1982
T A S E 712 714 715 716 718 721
8 A L A N S VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MATKATOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
NE MINTA TOIMINTA MISTOTOI— LIIKENNE KENNE
V A S T A A V A A YRITYKSET, JOIDEN HENKI— HINTA
A K T I V A LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÖRET4G* VILKAS PERSO- VATTENTRA- STUVERI- SPEDITIONS— RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
lOOfl1 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 FIK VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET BUSSTRAF1K FIK
RAHOITUSOMAISUUS i 
F INANSIER INGSTILLGANGAR :
0509 KÄTEISRAHA
KONTANTER 5*61 0.12 L.06 1.01 2.38 0.68
051*5 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 97.23 7.96 83.58 16.41 33.69 64.44
052S TALLETUKSET
DEPOSITIONER 346.49 0.59 24.76 0.13 5. 59 214.01
0529 MYYNTI SAAMISET 
FÖRSÄLJ n i NGSFORORINGAR 465.38 74.67 422.38 77.69 23.96 257.34
0545
LAINASAAMISET :L ÄNEFOR ORINGAR :
VELKAKIRJALAINAT
SKULDE8REVSLÄN 312.40 37.24 4.97 1.03 19.17 0.31
0559 RAHOITUSVEKSELIT 
fINANSIERINGSVÄXLAR - - - - - -
0565 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREDITER - - _ - - -
05 85 MUUT LAINASAAMISET 
CVRIGA LÄNEFORDRINGAR 73.24 9.05 15.40 0.76 lfc.15 7.55
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LANEFGRORINGAR SAMMANLAGT 385.64 46.29 20.37 1.79 35.32 7.86
0605 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBET ALMING4R 14.52 0.04 1.67 70.05 2.22 50.02
0645 SI IRTOSAAMISET 




SUHDANNE-, TUONTI- JA PÄÄOMANTUONTITALLETUS SPsSSA 
KONJUNKTUR-, IMPORT- OCH KAPITALIMPORTDEPOS. I FB
0669 3NVEST0INTITALLETUS SUOMEN PANKISSA
INVESTERINGSOEPOSITIONER I FINLANDS BANK 9.40 6.14 4.00 0.30 11.37 13.58
0679 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR - - - - 0.14 -
0689 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH DEBENTURER - - - - -
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
CVRIGA IMMATERfELLA FINANSIERINGSTILLGANGAR - 2.43 0.01 - -
0719 AINEELLISET RAHOITUSVARAT
MATERIELLA FINANSIERIN6STILLGÄNGAR - 0.03 - - 1.57 -
0749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 9.40 8.60 4.01 0.30 13.08 13.58
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 




AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER 3.91 0.52 0.06 7.92 18.72
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL 53.79 0.10 0.13 - 3.23 0.15
0829 KAUPPATAVARAT 
HÄNDELSVAROR 38.34 9.45 7.81 0.14 0.58 -
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT - - - - 0.07 3.66
0849 VALMISTEET
HELFABRIKAT - - - ' - - -
0859 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRAOEN 0.57 .
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L I I K £ N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O 1982
F ö R e T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R S A M E X R D S E L N 1982
T A S e 712 714 715 716 718 721
B A L A N S VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA- MA7KAT0I- LINJA-AUTO­ PUHELINLII-
NE MINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
V A S T A A V A A (JATKUU) YRITYKSET» JOIDEN HENKI- MINTA
A K T I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNT4 > 100 T4I * 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO- VATTENTRA- STUVERI- SPEDITIONS— RESEBYRÄ- TELEFONTRA-
1000 000 MK NAL > 1O0 ELLER = 100 FIK VERKSAMHET VERKSAMHET v e r k s a m h e t BUSSTRAFI K FIK
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OOH ANDELAR - - 0.68 - 4.09 -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVRIGA 0MSÄTTN1NGS7ILLGÄNGAR 0*06 - - - - 0.09
0929 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR - - - - -
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSSTTNINGSTILLGÄNCAR s a m m a n l a g t 96.10 10.06 9.24 0.14 15.89 22.63
0959
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT S 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKN.TIO :
KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
h a l v f ä r o i g a  EGNA ARÖETEN 0.11 0.24 2.42 149.32
0969 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET 
TGMTER» JORO- OCH V4TTENOMRÄDEN 8.94 8.78 15.82 - 13.00 30.88
0979 ASUINRAKENNUKSET 
BQSTADSBYGGN40ER 61.71 5.33 0.78 - 1.09 0.89
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 25.35 66.54 82.89 - 80.36 229.67
0999 KAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENRYGGNADER 14.28 1.61 7.21 - 0.39 371.13
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
M4SKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL 1697.70 83.06 49.54 7.11 227.70 588.21
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR - 0.14 0.15 0.05 0.09 -
1039 OSAKKEET JA GSUUOET 
AKTIER OCH ANDELAR 118.71 20.08 61.17 15.36 22.09 13.50
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMM4TERIELLA RÄTTIGHETER 0.45 0.34 1.20 • 1.25 1.19
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ÖVRIGA UTGIFTER MEO LÄNG VERKNINGSTIO 14.01 0.66 4.33 2.34 16.64 3.12
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 31.49 0.32 - - 0.01 -
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL..7ILLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN.TID SAMMANL. 1972.65 187.17 223.31 24.85 365.05 1387.91
1109
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET i 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR :
ARVOPAPERIT
VÄRDEPAPPER 0.01 0.03
1119 MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET 
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR - - - - -
1129 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TCMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄOEN -  ' - - - - -
1179 MUUT AINEELLISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR - - - - -
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR - - _ - _ -
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 0.01 - _ - 0.03
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER 59.79 _ - 0.28 0-40 1.70
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
4KTIVA S A M M A N L A G T 3520.30 342.64 862.65 204.23 516.35 2040.60
f
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L I I K E N T E E N Y R I T Y S T I L A S T O 1962
F 0 R E T A G S S T A T I S T [ K E N  0 V E R S A M F Ä R D S E L N 1982
T A S £ 712 714 715 716 718 721
B 4 L A N S VESILIIKEN­ AHTAUSTOI­ HUOLINTA­ M4TK4TOI- LINJA-AUTO­ PUHELINLII­
NE MINTA TOIMINTA MISTOTOI- LIIKENNE KENNE
V A S T A T T A V A A YRITYKSET, JOIDEN HENKI- m i n t a
P A S S I V A LÖKUNTA > 100 TAI * 100
FÖRETAG* VILKAS PERSO- V4TTENTR4- STUVERI- SPEDITIONS- r e s e b y r ä - t e l e f o n t r A-
1000 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 FIK VERKSAMHET v e r k s a m h e t VERKSAHHET BUSSTRAFIK FIK
LYHYTAIKAINEN VIER4S PÄÄOH4 i 

















12.55 2.44 1.00 4. 71
1349
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
670,23 35.71 49^97 0.95 48.67 4C.5 8
1355
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPIT4L SAMMANLAGT
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE K4PIT4L s
ELÄKELAIN4T








827.21 76.40 53.28 0.06 70.98 43.18
1389





SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTTO (KÄYTETTY»
320.90 1.31 11.58
1429
CFECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREDIT (UTNYrTJAO) 
MUUT PITKÄAIKAISET VELAT
15.03 1.96 4.34 3.43 0*31 0.13
1439
ÖVRIGA LANGFRISTIGA SKULDER 
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
593.77 0.47 2.53 0.03 19.36 53.52
1449
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPIT AL SAMMANLAGT 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
1811.33 134.73 168.08 53.26 207.53 358.07
1459
FRÄMMANDE K4PIT4L SAMMANL4GT 
ARVOSTUSERÄT








KREDJTFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 
HANKINTAVARAUS





















RESERVERINGAR SAMMANLAGT 118.7 8 35.39 43.05 6.03 46.07 64. 38
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L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1902
F Ö R E T 4 G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  S A M F i Ä R 0 S E L N 1982
T A S E  
8 A L 4 N S
V A S T A T T A V A A  (JATKUU) YRITYKSET, JOIDEN HENKI- 
P A S S I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI « 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO-
































EGET KAPITAL s f
D
OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE-, ANCELS- OCH ANNAT MOTSVARANÜE KAPITAL
1559
191.15 18.56 24.12 12.79 53.72 744.82
1569 OSAKEANTI (REKISTERÖIMÄTÖN OSAKEPÄÄOMA) 
AKTIEEMISSION 1OREGISTRERAT AKTIEKAPITAL) - - - - - 1.49
1579 VARARAHASTO
RESERVFOND 41.45 3.32 2.10 0.06 19. 22 94.53
1569 ARVONKOROTUSRAHASTO 
VÄROEFÖRHÖJNINGSFOND 73.10 12.52 10.05 - 8.01 5.52
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄGMANVAJAUS 
ÜVRIGT EGET KAPITAL J  KAPITALUNDERSKOTT 94.38 2.77 24.32 -0.32 11.68 494.03
1629 TILIKAUOEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSK4PSPERI0DENS VINST<FÖRLUST)/ÖVER-(UNOERSKOTT1 27.72 6.65 10.52 -3.57 10.13 2.00
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMM4NLAGT 427.00 43.82 71.11 8.96 102.76 1342.38
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T -3520.30 342.64 362.65 204.23 516.35 2040.60
L I I K E N T E E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1982




K E P Ä Ä O M A
I E K A P I T A L
YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
000 MK LÖKUNTA > 100 TAI » 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 































3400 OSAXEPÄÄOMA TILIKAUOEN ALUSSA 




GRATISEMISS10N - - - 7.29 _ _
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MOT 9 ETALNING 20.00 - - - 1.81 0.58
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKTIEKAPITALETS FÖRHÖJNJNG SAMMANLAGT 20.00 - - 7.29 1.81 0.58
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
AKTIEKAPITALETS NEDSKRIVNING -23.56 - - _
C
3406 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUOEN LOPUSSA 
AKTIEKAPITAL VIO RÄKENSK AP SPERIOOENS SLUT 191.15 18.56 24.12 12.79 53.39 19.35
1) TILIKAUDEN OSINGONJAKO JA OSUUSKOROT (EHDOTETTU/PÄÄTETTY):
RAKEN SKAPSPERI. ODEN S DIVIDENDUTDELNING OCH ANDELSRÄNTOR (PÖRESLAGITS/BESLUTATS):
VESILIIKENNE
VATTENTRAFIK 17.41 MIU .MK
MTKATOIMISTOTOIMINTA 
RESEBYRiVERKS AMHET 0.15 MIU .MK
AHTAUSTOIMINTA




SPEDITIONSVERKSAMHET 5.68 M I U  .MK
PUHELINLIIKENNE
TELEFONTRAFIK -
'N
